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El domingo del presidente. 
[ADIUP-, 11.—El marques de Es-
iclla asistió ayer, como todos los 
Quingos, en el ministerio de la 
lliierrU a misa. 
!Antes y después de la misa traba-
R e n su despacho. 
Luego recibió ail ministro de la 
gobernación, al gobernado)- civil, al 
alcalde, al oficial mayor de la Pre-
sidencia y al teniente coronel Alma-
Después aknorzó en su domicilio, 
lando un pequeño pasco y regre-
sando nuevamente a sxi despacho del 
ministerio de la Guerra, donde si-
guió trabajando. 
¿ Por la tarde estuvo 'de nuevo en 
¡Sil ministerio de la Guerra, redac-
tando una nota oficiosa que. según 
¿ijo, se facilitaría esta tarde a la 
Prensa, y que se refería aj Tratado 
i'fCon Inglaterra. 
Más tarde recibió a un periodista 
|¡<;iendole, que. como resultado de 
algunos rozamientos con el minis-
tro de la Gobernación, con el gober-
nador y con él mismo, originados 
principalmente por apreciaciones de 
esencia en su actuación, el conde de 
Vallcllano, alcalde de Madrid, dimi-
tirá hoy ante el pleno del Ayunta-
miento. 
Añadió el marqués de Estella que 
encontraba justificada esta dimisión. 
. Después mostró al periodista en 
(¿SU despacho un gran montón de pa-
peles rotos y la mesa y sillas cubier-
tas de grandes montones de docu-
mentos, dici^ndole: 
I —Esta es la labor que tengo que 
despachar, durante cuyo despacho 
me propongo con todo rigor ej ais-
lamiento, hasta poner todo al co-
rriente. 
No recTbiré a nadie, ni admitiré, 
que se me hagan consultas que no 
sean importantes o urgentes. 
Creo que con cuarenta o cincuen-
ta horas de trabajo, acompañado de 
secretarios, me pondré al corriente, 
en condiciones de poder i r unos días 
a Jerez, ya que tuve que suspender 
W viaje de visita a la feria de Se-
villa. 
Nu saldré de] ministerio como no 
pa para asistir a alfrún acto propio 
de Semana Santa, para despachar 
con el Monarca, para asistir al Con-
sejo del martes y a la recepción de! 
embajador de Italia. 
Desde primeros de mayo norma'i-
m t é mi vida, metodizando el traba-
jo, que va siendo abrumador, prin-
cipal mente par-a mi vista. 
La «Gaceta». 
Entre las disposiciones que hoy 
publica este diario oficial figuran las 
siguientes: 
Decreto sobre protección a la in-
pstria del motor y del automóvil y 
^instituyendo la Comisión oficial 
Presidida por don Alfredo Rindelán 
.V nombrando vocales a don Ricar-
uo Goetre, teniente coronel de In-
genieros, por el ministerio de la Gu€-
K ¿ ; a don Fabián Montejo, capitán 
<le corbeta, por el de Marina; a don 
gttis Inchausti, funcionario de Ha-
tienda ; a don Luis Gómez Cano, 
por el de Gobernación ; a don Fran-
cisco Javier Cervantes, ingeniero, 
por el de Foiueiilo; a clon Antonio 
Grencho, ingeniero industria!, por el 
de Trabajo ; a don Severo Gómez, 
por el Consejo de la Economía Na-
< ton'ái ; a don Ricardo Salas Cade-
nas, coronel de Ingenieros, por el 
Consejo Nacional del Combustible; 
a don Jlulio Ruiz de 'Alda, por el 
servicio de Aviación; a don Carlos 
Resines, por el Real Automóvil Club. 
Disponiendo que cuantos sean 
nombrados gobernadores, directores 
y ministros sigan figurando en los 
escalafones a que pertenecieron, 
computándoseles el tiempo que des-
empeñen dichos cargos. 
Aprobando el convenio con Portu-
gal sobre delimitación de nuestra 
frontera desde el río Juncos hasta la 
desembocadura en el mar. 
Fijando el criterio que debe ob-
servarse sobre el descanso domini-
cal para los mercados, ferias y ro-
i mcrías. 
Disponiendo que quede en suspen-
so la tramitación de instancias soli-
citando el nombramiento de corre-
dores de comercio hasta la reorga-
nización del Cuerpo, que se lal la en 
estudio. 
J'oal orden croando definilivamcn-
io tran número de escuelas. 
También publica convenio com-
plementario del Tratado de comer-
cie de navegación inmado con In-
glaterra en 31 de octubre de 1022. 
El próximo Consejo. 
No se señaló ayer fecha para el 
próximo Consejo de ministros. 
No habrá necesidad de que se re-
una antes de Viernes Santo, por no 
haber ninguna pena de muerte en 
teda España. 
Los indultos pnoden ser de otras 
penas que no requieren la delibera-
ción del Gobierno. 
La dimisión del conde de Vallcllano. 
A las doce y cuarto de la maña-
na de hoy comenzó la sesión oxtrn-
ordinaria del pleno del A.yuntanron-
to, para dar cuenta de la dimisión 
del conde de Vallcllano, que la pre-
sentó ayer,. domingo. 
Tanto los escaños como las tribu-
nas públicas y de Prensa se halla-
ban completamente llenas. 
Presidió el alcalde accidental, ouo 
es el primer teniente de alcalde don 
Emilio Antón. 
El alcalde concedió en pruner lu-
gar la palabra al señor conde do 
Ccdillo, que comenzó diciendo que 
on nombre propio y de Ja mayoría 
del Ayuntamiento manifestaba el 
sentimiento por la dimisión que con 
carácter irrevocable presentaba el 
alcalde. 
E] concejal señor Arteaga, que ha-
bló después, pide que se de cuenta 
de los motivos que han inducido al 
conde de- Vallcllano a presentar su 
dimisión, y que se expliquen des-
pués los razonamientos qup dice le 
han inducido a ello. 
El señor Carnicer manifiesta tam-
bién su sentimiento y dice que, a 
pesar de haber estado enfrente del 
señor Vallcllano en vari.as ocasiones, 
no puede menos de hacer constar su 
desagrado, creyendo que sus pala-
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h-biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 'ápcstólice 
re. T. F » . 
Su hija doña María Franco; hijo político don Alfredo Gómez (d •' 
comercio de esía plaza); nietos Carmen, Primitivo, Luis, Ándr s, 
Jesús, José María. Inés, Angelines. Alfredo y Eduardo; herma-
na doña Eulalia; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
a las CUATRO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de San Celedonio, número 8, hasta 
el sitio de costumbre; por cuyos favores les que-
darán agradecidos. 
Santander, n de abril de IQ27. 
••iminriiiiwiMMyíiWimiMBTiiiiBnn̂  
• bras de cariño y respeto tienen por 
el motivo antes mencionado más aur 
toridad. 
Termina diciendo que el conde de 
Vallcllano, a pesar de los errores 
ciue haya podido tener, como todo 
hombre, fué un buen alcalde. 
El señor Gómez Roldan die* qu? 
con la marcha del conde de Vahe 
llano el pueblo de Madrid pierde 
muchísimo, entre otras cosas, la 
lealización del plan de obras, ouo 
seguramente pasará ahora al ai chivo. 
El marqués de los Encinr.'vs loe 
ia noticia de la dimisión, publicad v 
en un periódico, diciendo qua debe 
ser oficial por su hechura, y -.V'^ (Jé 
ello se infieren dos cosas: primera, 
divergencias con autoridades si.oc-
r.'ores, y segunda, que deseaba sa-
ber si esos rozamientos eran parti-
culares o de carácter oficial. 
Pide el alcalde accidental que con-
testo a este segundo punto, para 
luego saber si el Ayuntamiento de-
be o no admitir la dimisión del con-y 
de de Vallcllano.' 
El alcalde accidental contesta al 
marqués de Encinares que no so 
trata de nada más que de iucompa-
tibiilidad particular y no oficial, y 
que el conde, de Vallcllano ha pre-
sentado la dimisión por no haber en-
contrado la debida cordialidad con 
las autoridades superiores. 
El señor Rasines cree que si las 
divergencias que han motivado la 
dimisión no son oficiales, sino par-
ticulares, se le dcha admitir la di-
misión. 
La vizcondesa de Llanteno se ad-
hiere a las manifestaciones del 0.',-
lior Rasinos, manifestando su dolor 
por la maroha de la Alcaldía del con-
de de Vallcllano. 
Por isltimo, el alcalde accidental 
hace el resumen del sentimiento que 
en el ánimo de todos los ediles ha 
causado la marcha del conde de Va-
llellano, diciendo que muy difícil-
mente podrá hallarse un sustituto 
del talento y honorabilidad del di-
misionario. 
• A continuación propone que se 
admita la dimisión y conste en ac-
ta el sentimiento del Ayuncamiento 
pleno. 
Así se acuerda al fin, y se levan-
ta la sesión a la una de la tarde. 
Lo que dice de la dimisión «El No-
ticiero del Lunes». 
E] periódico mencionado sólo pu-
blica a grandes titulares la noticia 
en esta forma: 
«Hoy dimite el alcalde de Madrid. 
—Como resultado de rozamiento con 
el gobernador civil, con el ministro, 
de la Gobernación y aun con el pro-
pio presidente del Consejo de minis-
tros, hijos más bien de los caracte-
res que de apreciaciones en la esen-
pia de su actuación, el conde de Va 
ílellano" ailealde de Madrid, presen-
tará hoy, ante el pleno del Ayunia-
I miento, la dimisión de su •'"argo. se-1 
gún ayer anunció al presidente del 
Consejo, que encontró justificada es-
ta determinación.» 
Visitas a Primo de Rivera. 
E] consciero de la Embajada de 
Cuba, señor Pichardo, visitó al je- : 
fe del Gobierno para darle las gra-
cias por e! millón de pesetas con que 
ha contribuido España para la ca 
tástrofe de Cuba. 
A última hora recilv.ó <$ .s^ñov 
Primo de Rivera a Jo-s señores Ben-' 
jumea. gobernador de Madrid y al-
calde de P-arf-rlena. 
La libertad de la Prensa. 
«Tnformiacioncs» publica esta no-
che un artí'-ulo tiluladn: ''La liber-
tad de la Prensa. Carta de un pe-
riodista a Primo de Rivera». 
Santiago Vinardell, que es el au-
tor del escrito, expresa sus puntos 
de vista en relación con la libertad 
do la Prensa y dice que e! día que 
se reglamente el periodismo habrá 
terminado su misión. 
Se refiere luego a Jas declaracio-
nes hechas por Primo de Rivera 
acerca del particular y dice: 
El paso de que usted nos habla 
incápaeitará verdaderamiente al pe-
riodista, convirtiéndole en un irres-
ponsable. 
La respuesta de Primo de Rivera 
que sigue al artículo alude a su ar-
tículo ya conocido y manifiesta que 
es preciso defender al público con-
La s i t e s ó n internacional. 
SAN SEBASTIAN, II .—Fn eí 
Ayuiütiainieiíto co7ebra:ro¡n i&na re-
•unión í ' s coaic-Djaks que fcd-niun td 
plQrtó pana diooidiir a quien ha de 
designairse pmra ocupar la Alcaldía 
y lis ilnneincias en la sesión que na 
de vorificaiue mañana. 
Por ninaoiimidad 93 acordó que el 
alcalde lo fuera don Ant'onH 
IVguirista.in. 
Respecto a la provisión de las !G 
1 • on oi as son airón vair i os nói fl b r e s, 
nía llcgiándose a derterirnaac quien 
oenpairá cada uno de los puestos. 
aampmim •inmiyi—i iiiiiijyiiy.aiBiHiBiiiJWiBjiMî wi'iiitw 
E L DIA"EN BARCELONA 
iCc-n-.iímsías a Bilbao. 
iU!íiOEÍ/>X\, I I .—Gsrar Pérez 
Sn's. JoaQ'jín Maiíri y Joaquín 
Rebsoh, cpie esUUan on la cárcel , 
IMM sido enviados n. Bilbao, ra-
(i'ü.-üiidois por ol p r a i t e l c - de 
aquella Audiencia, para que cora-
paaozcan a declarar como testi-
gos en un juicio ora'l. 
Awsiós a Müán. 
Han marebado a Miilán el m i -
fiistrq del Trabajo y el director 
de Comercio. 
Contra un (contratista. 
Tin y se ha visto la causa segui-
da contra Juan Co'lomer, con!ra-
l i - I a de obras, porque en una ca-
sa que se estaba construyendo ba-
jo su dirección un obrero se ca-
ví) desde un cuarto piso, niaíán 
devo, cuaixlo iba .cargado coa 
Una viga. 
É fmM 'ia caÍlSicad*5 el deJito 
de líGimicidio, sotlciiíando fie im-
ponga al procesado la pena de u-n 
año de presidio y 5.000 pesetas 
de ind-emnización. 
'Reriédíeo militado. 
El gobernador iia imipaiWt'o una 
miriía de 500 péseles al periódico 
«La Tribuna-);, de Sabadell, por 
ofensas a una Orden religiosa y 
a un misionero. 
Falsiíicaciój! de pasaportes. 
Se lia denunciado una falsifica-
ción de pasaipopies que se reali-
zaba en Valencia. 
La demincia ha sido t r a n s m i ü -
da a la Policía valenciana, para 
que cont inúe las gestiones y de-
pure los hechos. 
Snauguraoión )de un Consuftorjo. 
Se ha inaugurado el Consulto-
rio médico para obreros. 
Presidió el acto la esposa del 
liieueT'at í l a r i e r a , en. nombre de 
la Reina. 
Concesión de una cruz. 
Le ha sido concedida la cruz de 
Beneficencia a .Manuel Pino, que 
salvó a dos niños de corla edad 
que-iban a ser arrollados por na 
caballo desbocado. 
V i o l e n t o incendio , 
casa 
ZAMORA, 11.—A las tres de la 
tarde se dedaróun violento incen-
dio en el hotel número 11 de la ave-
nida Bequejo, de esta capital, que 
fué dominado a última hora de la 
tarde. 
No ocurrieron desgracias persona-
les ; pero quedó la finca completa-
anente destruida y todo su mobilia-
rio. • . 
A los trabajos de extinción del 
Cunrpo do bomberos cooperaron las 
fuerzas del '•egimiénto de Toledo y, 
muchos vecinos. 
s*'mmmamammmmmmummmmma»mmammmmmmmtim»Ki 
tra la inventiva, la pasión, la tra-
vesura o el seetarK-ímo de un señor. 
Nombramiento de un profesor. 
La «Gaceta» [pública una -disposi-
ción para que se provea por concur-
so libre la plaza de profesor espe-
cial de Inglés de la Escuela de Co-
mercio do Santander. 
Contestando a «El Sol». 
Esta noche ee ha facilitado en el* 
miribilrrio de Estado una nota en la 
quo se contesta a un editorial pu-
blicado en «El Sol*! 
Dicho editorial hablaba de ¡a con-
veniencia de convertir cu de canc 
ra el Consulado de elección defl Ca 
magíley. 
Dice la nota que ese fue un acuer-
do adoptado ya en el mes de diciem-
bre y cuyo acuerdo filé publicado en 
la Prensa y el día Í6 fué desigmido 
cónsul del Camagüey el señor Fer-
1 nández ffobboL 
La causa contra Zaniiboni. 
ROMA.—.Ante ó] r r ihuíml espe-
cial de defclnsa d-fel E.^tado coinciizó 
la causa contra Za3Í|lJ ni y cinco 
más, par intento' dio asesinato en la 
persona, de Mussolinl en el mes de 
novionibire del 25. 
Prooli^aó el T/ibiiiiial el general 
Brevy. 
Hoy se invirtió la sesión en Ib 
ieotura d'CÜ acta de ¡¡ca^a-ión. 
La Conferencia del desarme. 
GINEBRA.—En la sési'án de esta 
niaííiaua pon1 la GJH ferien cía del dcs-
(irmQ el delegado imgilés Rohert Cfi-
cil dijo qmie había examinado la pro-
posición fraoicesa, y que ésta 110 i i -
miía liáis pequnetfi'ar. unidades nava-
les, counlo son los CTibinarinos, y por 
eUo Inglaicira, con gran gentimicn-
ié. rio pirede acri^íarle. 
El diolegado de Italia, dijo qu" 
triin.poco aceptaba. 
(ia :oou'rt .sostiene que es injusta a 
aplicación a las fuerzas navales de 
la l im i loción por categorías. 
El dotegaidjo do Servia inanifesfó 
que aceptaba sirn nc&eirvais la propo-
sición francesa. 
Se asegura que la Gonfercncia 
del desatrme será aplazada «sin? 
<3ieí). 
Se conitíena a un abogado. 
BERLIN-—Ha sido oondemado 5 
10.000 marcos de multa el abogado 
Mñl.lor, qu>e acusó a Stueiss^mann de 
dirigiir Sdciedaidies do negocios du-
doisos y de csipoirtacián de armas a 
Rusia. 
Las deudas de guerra. 
LONDRES.—El ministro ha *3<! 
clarado en la Cámara de los Comu-
nes-que Yiugooalavia y Rusia, etóp 
kiis li-niicns -nacioines que no ha,n 
aipiorta^o sus deudas do guerra a la 
Gran Rvetaña, 
Inglaitcinra—«añadió—pagó el pasa-
do año a los Estados Unidbs deu-
das por valcir de 33 millones de ' i -
biras y que sólo recibió die los países 
a ella dcudoiriee 17 millón es. 
Efete año eepena oobrair 35 millo-
nes. 
Llegada del «Argos». 
RTO JANEIRO.—Ha llegado tjí 
hidro portugués (cArgos», a las 
4,25, procedente de Babia. 
~ De P'metío en California. 
SANTO DOMINGO DE GALIFOR 
N I A . - H a llegado Do Pinedo pilo 
tan do el apa rato qne le regaló No r-
teamérica, 
Durante el vuelo fué escoltado por 
otro aipi^raito', que pilotaba el avia-
dor Prete. 
¡Eeltlfe aparato sufrió una avería, 
ca vendió el piloto a t-fairra. 
Prete resultó ileso. 
Avión con averías. 
PARIS.—En Lila un avión civil 
cayó a tierra por averías. 
Resultaron varios muertos. 
Una nota tic protesta. 
SHANGHAI.-Ayer le fué entre-
gada al Gíobiemo uno -nota de pro-
testa, suscripta por las cinco po-
tencias. 
Secretario dispuesto a dimitir. 
LONDRES.—Comunican de Nue-
va York qus el séCretaffío de Esta-
dio Kollog, ha anunciado sus propó-
sitos de dimitir. 
,Se indica ooanioi probable suslilu-
tó al embajador de Tokio, Max: 
Vcligh. 
Cantoneses derrotados. 
LONDRES.—¡Las tropas de Cau-
tung han derrotado a los cantone-
ses-
Tres mil solidados de éstos se l ian 
pasado a los mortiistas, que no han 
•labamtonado sus plr.opósitos sobre 
Oantung. 
Lo que dicen unos despachos. 
LONDRES.—Despaobois de origen" 
inglés dicen que los cantón oses se 
han dirigido ail Xaipón manifestan-
do que respetarán las concesiones 
japcunesas y evitarán toda propa-
ganda contra el Japón si éste no so 
unie a las demás potencias. 
Una visita 
BERLIN. -Un alto funcionario 
del ministieirio die Negocios visitó al 
ombajador de los soviets para ex-
presamlie su iserntimiento por el aten-
tacto de que fué víctima el cónsul 
ruso en Koldnisberg. 
La modes t i a en el ves t i r . 
Una carra de mon-
s e n o r 
SEVILLA, 11.—Monseñor Ilundain 
ha dirigido una carta a la superio-
ra de las Agustinas de Huclva so-
bre la modestia en el vestir de las 
señoras. 
El arzobispo de. Sevilla dice que 
no es agradable a Dios que en las 
casas de religiosas se confeccionen 
prendas de señora que TÍO se ajus-
ten a los preceptos de la modestia 
cristiana, añadiendo, que no deben 
boidarse ni plancharse semejantos 
prendas, aunque sean de la llamada-
ropa interior. 
fen l a s mon tanas de Fus^fa. 
rmoce-
N A I R O L I (Indig, inglesa).—En las 
montañas de Fuswa había quedado 
sola en. su departamento la esposa 
de un funcionario inglés llamado 
Bailin. 
El esposo estaba en el monte en-
tregado a la caza de leones. 
La mujer se vió de pronto en pre-
sencia de dos enormes rinocerontes^ 
que se disponían a acometerla. . 
Pero echó mano de lina escopeta,-
con 'la que comenzó a disparar so-
bre los rinocerontes, sin llegar a he-
rirles. 
Entonces, uno de los animales co-
gió con su cuerno a la mujer y 1» 
volteó. 
En este momento llegaron unos 
indígenas, que lograron matar a los 
rinocerontes y poner en salvo a la 
señora de Bailin, la cual ingresó en 
el Hospital con heridas muy graves.; 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertid© 
en el anuncio. 
PANTEONES. LAPIDAS. OBI 'OIS- — LASTRA. Perinés, 11. 
PRIMLR AK'IVEFISARJO 
DE 
QUE FALLECIO EL Día 13 DE ABRIL DE 1926 
a l a e d a d de 3í) a ñ o s 
liaMenüo UZMÍQ los M e s fticrMtQs y la M M m I m z M w 
re. t . F » . 
Su esposo don Luis Martínez (primer maquinista de la Marina 
mercante, actualmente del comercio de esta plazo): hijos Julia. 
Luis, Alvaro u Félix); madre política doña Cesárea, hermanos don 
Mario. Jasé. Nazario, IClisa y Alvaro: hermanas políticas doña 
Anastasia, Emérita y Ramona; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
Suplican a sus amistades la tengan presente en sus oraciones 
y asistan a la misa que, en sufragio de 'su alma, sé celebrará ma-
ñana, miércoles, a las ocho de l.j mañana, en el altar de Nuestra 
Señora del Carmen, en la iglesia parroquial de San Francisco; fa-
vores por los que les quedarán reconocidos. 
Santander, 12 de abril de JQ27. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis 
se ha dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
funeraria de O. íx.W MARTIN.-APineda P r i m a l , a - T c T c f o ^ 
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12 DE ABRIL DE 1927 
Los problemas de la enseñanza. 
22 marzo 1927. («Gaceta del 
24). -Real orden número 530 
declarando Instituios de 
orientación profesional con 
carácter oficial, los que se 
citan de Madrid y Barcelona. 
Do acuerdo con mi Consejo do 
ministros y a propuesta del de Tra-
bajo, Comercio e Industria, 
Vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo l.u Con arreglo al ar-
tículo 50 del vigente «Estatuto de 
Enseñanza-* industrial, se declaran 
Institutos de orientación profesio-
nal, con carácter oficial, el del mis-
mo nombre, creado en Barcelon i 
por eJ Ayuntamiento y la Diputa-
ción y la Oficina de Madrid anexa 
ÍÚ Instituto de Recaudación profe-
&0na] de Inválidos de] Trabajo. 
Artículo 2.° Por la Junta Regio-
na l de Enseñanza Industria] de Bav-
céloua y por el Instituto de Reed 1-
oatión, se informará al Ministerio 
de Trabajo^ Comercio e IndusLri 1, 
en e] plazo de dos meses, sobre la 
situación de los servicios, 3 la for-
ma en que podrían reorganizarse 
- para cumplir los fines señalados en 
el Estatuto, sin abandonar los pe-
culiares para que fueron croados. 
Artícuilo 3.° El .ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industrin, oyendo 
a los directores de las dos Ofidnas 
y a la Comisión norman ente de En 
•soñanza industrial, dictará, por nv 
dio de Real orden, fa oportuna re-
glamentación de servicios, do acuer-
do <;on los artículos 58 al 63 del Es-
tatuto. 
Artículo 1." Ninguna Diputación 
ni Ayuntamionto podrá ser autori-
zado a crear Oí'cinas do Orienta-
rión profesional sin que nroviamon-
to baya cumplido, a satisfacción dol 
ministerio do Trabajo. Comercio c 
Industria, lap obligaciones que, con 
arreglo al Estatuto, lo incumbe. 
Artículo 5." Las Oficinas do 
Ovirntación Profesional, autorizadas 
ñor e] ministorin dt Trabiín. 
morcio e Industria, que no estén ba-
j a su itMnediala denpndenria, serán 
íníinrcf^onadas inor éste, erncedién-
flose la autorización, en sn caso, 
previo informo do la Comisión por-
inanonte de Enseñanzií indust''ial. 
A'fículo 0!." Estarán libros rio to-
da inspección y do toda pbliffación 
despedir autorización las oficinas 
oiíij so creen nara finr-* docentes "fn 
las diversas instituciones pedagóffi-
(•ns dol Estado, siempre que no ríe 
dostinpn a.í servicio público. 
Artículo 7.° No se concederá an-
:Z;iyión. ninDi'-n /aso. nan os-
' --KVcev OtficinP^ do Srloeoión Pro-
fo'i'>naI. fuov;x,f?o la aiitr.'idad de] 
•it'-'o de Tvabfijoi Com^Tiio o 
Tndir-tvia. «"MT-rzándoPí» RÓÍO 
fTi>pf'ñn dé O-^-ÍTins nri^^fíás ñora 
pft^vjoio p--,'ii«iv') e íntorjoT1 ''o las 
du'crsps Emipresas, pero sprnetidas' 
•on todo caso, a !a inspección dol 
EaMd o. 
Artículo 8." Con r.b;o(o ríe prenfl-
rar .la actuación dol FRtndq 0.1 ln«i 
materias que, fj-df/rpás do '¡i Orienta-
ción Profesional v RelppHón Pmff-
«ionál. vienen «iondo obVln do in-
vr.-.ili"-ación on dive^os países, en 
volación con e.l vcndiniiontd dol fra-
bi«-T(? y ¡a econnrtifa do enerríí) bu 
mana, y que habrán do modificar 
rcop(.jaVnf.nfo los mf-fodos de porp)?-' 
ííjóñ profesional dol ob^om y Ta ur 
/U-nr-jón mismo del trabajo indus 
•f^inl. so nutoi'iza al njinisterio del 
Trabajo. Comercio e Insdustri-'. na-
ra quo de acuerdo con las instituoio-
• nos privadas u oficiales, con las fun-
"aciones do carácter docente o con 
las rnríiculares a quienes intereso. 
oMudio la creación de un Instituto 
de Psiooloeía aplicado ni Oorneroio 
v a !M Lndush'ia, sostenido por aouo 
líos elomentos. y por ln« a.pnrtacio-
rop voluntarias do la Industria ^ dol 
Cpmercio, por ]os ingresos ñor sor-
vicios prestados v por las subvénciq-
TSCS quo en su día puede el Estado 
rtoifrar. 
Artículo transitorio. Las Oficina'i 
creadas on la actualidad .ser;ín so 
molidas al ródnjen del E^st-atuto, de 
acuerdo con las normas que por el 
ministerio se señalen y a los pre-
ceptos del presente Real decreto.— 
ALFONSO. 
Las obligaciones a que hace réfe-
rencia el artículo 4.° del Real decre-
to que antecede, se hallan sonsigna-
dos en los artículos 17 y 18 del Es-
tatuto de la Enseñanza índustiial, 
que a continuación transcribimos: 
«Artículo 17. EJ Estado, las Man-
comunidades, ¡as Diputadonea pro-
vinciales y los Municipios consigna-
lán en sus presupuestos las canIida-
des necesarias para el sostenimiento 
de Escuohus industriaJos oficiales o 
subvención de las privadas, insnoc-
cionadas con arreglo a las siguien-
iles normas: 
1.* Cada Municipio de más de 
Só.OOO habitantes queda obligado a 
fioslonor Escuelas olonionlalos muni-
a 
cipales o subvencionar Escudas pri-
vadas inspeccionadas, capaces cu 
total para una población mínima de 
un alumno por cada mil habitantes. 
2. a Las Diputaciones provincia 
les contribuirán al sostenimiento de 
estas Escuelas en la proporción co-
rrespondiente a un alumno por cadn 
ipil habitantes de Jos Municipios Jo 
veinte mil. 
3. a Las Diputaciones deberán es-
tablecer una Escuela industrial ofi-
cial o subvencionar una privada ins-
peccionada, cor. capacidad para una 
población escolar de un alumno por 
cada mil habitantes. 
Artículo 18. E-.1 miíiisterio de Tra-
bajo, las Mancomunidades, las Di 
putadones provinciales y los Muni-
cipios consignarán e-n sus presupues-
tos anuailes las cantidades necesa-
rias para constituir becas, que per-
jnitan cursar estudios industriales a 
los alumnos aventajados, qme ca-
rezcan do recursos para sosteuo?,so 
con arreglo a las normas siguientes : 
1. a Todo Municipio do más do 
diez mi! habitantes consigna'á la 
cantidad necesaria para pensiomv 
en una escuela elemental, a] menos 
un alumno por cada diez mil habi-
[ 1 antes. 
2. a Las Diputaciones provincia-
les consignarán, a su vez, la canti-
dad necesaria para pensionar la mis-
ma proporción de alumnos por los 
Ayuntamientos de menos de diez iml 
ha bit antes. 
3. a Las mismas Dinul aciones con-
signarán la cantidad necesaria pa'-a 
pensionar en una Escuela industria) 
o do ingenieros, a! monos, otro alum-
no por cada veinte mil habitantes. 
4. a El mirrsterío del Trabajo, 
consignará otras cantidades iguales 
con el mismo objeto.» 
Do todo esto se deduce, que co-
mo, ni la Diputación ni oi MunicipiD 
de Santander, han dado cumplimien 
to a las obligaciones consignadas, 
la Escuela de Orientación Ptoíc.io-
nal, creada por la Diputación y en 
cuya instalación se ha invertido una 
respeta-ble cantidad, está legalmen-
te suprimida sin apenas empezar a 
funcionar y ello es bien lamenta-
ble. 
Un día la Escuela do Náutica y 
hoy la do Orientación Profesional. 
Santander va viendo desaparecer 
•sus Centros do cultura precisamou;r 
cuando más Jos necesita y cuando 
en todas partes se allegan recursos 
y se aunan esfuerzos para sosíenér 
los existentes y sostener otros nue-
vos. Y es el caso, que ej Real de-
creto que origina la supresión quo 
lameníamos hay que acspír.vk como 
una cosa justisíma y razonabio, que 
antes le ir a la creación do nuevos5 
Centros de investigación y •cultúra. 
deben atender Diputaciones y Muni-
cipios al cumplimiento do las ob i -
gaciones que preceptos h'gales ante 
riores las habían señalado. Esto no 
se hizo en Santander y hoy tenemos 
que lamentar la perdida de tie-mpo. 
de dinero y el fracaso do inicial iva^ 
plausibles. 
La Lotería Nacional. 
SANTANDER 
Nortes, 6 por 100, a 104,75 por 
100; pesetas 5.000. 
Arizas, a 96 por 100; pesetas 7.000. 
Vieagos, 5 por 100, a 84 por 100 , 
pesetas 15.000. 
Industrial Química de Zaragoza, 
6 por 100, a 86 por 100; pesetas 
25.000. 
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CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por o/0 
» » 5 > > . 
» > 6 • > .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hifipnno-Amoricano 
» Español de Crédito. 






AZLIC, sin estampillar,... 




Norte, 6 por 100 
Ríotínfo, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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D E B A P X G L O N A 
Interior (partida) 
Ainortizable 1920, partida 
1917 
» 1925 . ... 
» 1027 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces. l¿, 3 "i" fijo. . 
» 6 por 100 
Trasatlánticas. 5 1/2-1925 









DIJ B ! DIA 11 
69 65 69 55 
93 60 9̂  70 
93 45 93 40 
102 ,101 90 
I 
91 80 91 80 
102 30 102 50 
I 
105 50106 15 

















I0(> 25 10¿ 
22 25 22 45 
27 44 27 73 
1 3425' 1 355 
5 65 1 5 71 
|108 75109 90 
1 78 40 79 25 
t 27 25: 27 45 
ABILfO L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE I,Á MUJER 
Consulta de doce' a dos. 
BECEDO, 1. -TELÉFONO 23-t 
M E D I C O 
Ssjjestoílata BÍT mtmmfaiM da ja ¡g'si 
y etterstfit.—Radium y Rayot t 
radioterapia profoodfi. 
Muelle, núm. 30.-Teléfono núm. íQ-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
•UWlMMMWy—IWJMtmi» 
De la Diputación. 
Una sesión. 
Ayer, a Jas máíitp de la l an ío , 
se peunió el Pleno de la Diputa-
ción, despacliando varios asuiiíos 
de interés . 
El señor San ta ló . 
IEI1 gobmiridor interino, s e i ¿ r 
Sanitaló, visitó ayer al pfeéMen* 
te de la Dipulacion. traiando de 
algunos asuntos de interás para 
la provincia. 
B I L B A O 
Acciones. 
Baínjco üi^piijo Vo&txMigiado, 2Í5. 
Baiuco Hispano Amciricajio, 182. 
Peairocaim-il -Madrid a Zaragoza y 
AUcajute, 529. 
Electra. dle Viasgo, 385. 
H-klirtjieléctrica ibérica, 505. 
•Minas del Riff, 3.155. 
Idean fin de mayo, 3.195-
Papctem KspañOila, 112,50; 
Umcln, Resaliera Española, 150 y 
149. 
Obligaciones. 
Fanrocar-ni Astunias, Galicia y 
León, primera, 71,50.. 
EJectra de Viesgo, 5 por 100, 83.50. 
HtónóeléiGitaiüGia Ibérica, 5 por 100 
(1918). 84. 
HiidiroiGlócifrica Ibérica, 6 pioir • 100 
(19'23'y 25), 95. 
Hidiroeléct-rica Española. 6 por 100 
(1922), 100,50. 
{Infoiiimación facillitáda por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
de enfermedades de fa PIEL. VENE 
REAS v SIFILITICAS, ocr «I « 9 ^ 
siaUsta 
V e g a T r á p a g a 
•IB Ménddz Rúñsz, 7,2.0-?e!éforo 3734. 
T e a t r o U P e r e c t a 
ORAN TEPQRAM ÍIBEMñTOBRÁFíCA DE CUARESMA 
Hoy, martes, 12 de abril.-Ultima sesión.-A las siete de la tarde, precios po-
pulares.-Froyección de la incomparable superproduiciqn de la marca «t/i F A.* 
en nueve partes (3.000) metros, prodiyio de arte, interés y emoción, titulada: 
f f -5 —¡j^ ^> ¿AL con nueva y limpia copia remitida éxpre-
J L J . ^3» M, K I ? sámente por la Casa «UFA*. 
El próximo dia 16, Sábado de Gloria, debut de la admirable Compañía de 
comedias SANCHEZ-ARIÑO. Queda abierto el abono en Contaduría. 
tr.pDrrm mmsmmm n —w Mi 
PRIMER PREMIO 
31.920, premiado con 120.000 pese-
tas, en Zaragoza. 
SEGUNDO PREMIO 
13.456, premiado con 65.000 pese-
tas, en Málaga. 
TERCER PREMIO 
25.960, premiado con 25.000 pesetas, 
en Madrid. 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
15.207, en Madrid. 
14.694, en Madrid. 
15.036, en Madrid. 
18.867, en Madrid. 
11.701, en Sevilla. 
17.039, en Málaga. 
21.053, en Bilbao. 
7.786, en Sevilla. 
8.767, en Madrid. 
5.554, en Málaga. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
CENTENA 
377 583 288 353 667 237 014 090 947 
£74 532 431 944 238 657 828 591 058 
9 ":i 262 068 352 316 816 619 866 091 
Ú% 412 614 837 499 729 011 719 390 
740 173 
MILLAR 
973 560 130 018 264 338 691 489 905 
186 248 082 758 824 040 663 201 871 
490 438 911 743 720 410 703 980 028 
180 562 147 371 927 924 224 353 609 
022 !06 514 
nos MIL 
435 78! 428 801 590 S36 452 667 121 
485 818 189 4!8 918 000 003 616 180 
C07 852 998 308 819 550 056 089 805 
441 779 810 939 663 311 724 855 622 
307 129 690 437 153 
TRES MIL 
055 665 239 780 705 176 094 249 210 
146 636 935 369 159 880 625 948 954 
941 916 996 317 690 823 089 423 646 
914 872 308 859 650 093 125 252 822 
928 
CUATRO mt 
oHl 880 816 384 613 206 277 355 052 
600 905 086 549 045 380 537 708 888 
289 284 2.86 007 775 587 652 428 304 
926 381 427 580 178 834 844 810 462 
224 366 935 947 
»«»4«0 MIL 
C70 738 196 807 332 980 629 085 322 
'i|2 471 188 609 998 104 914 740 414 
?ll 296 363 655 835 166 235 880 036 
f Jó 994 551 762 038 014 267 b28 
«Clfi MIL 
551 497 861 703 308 996 372 750 473 
<m 017 714 17S 793 155 646 019 712 
S25 889 053 338 954 603 953 386 638 
l i r . 277 541 510 309 068 242 
SIBTE M3L 
976 981 196 108 175 945 043 739 508 
352 167 926 759 632 722 306 860 155 
346 302 288 310 953 388 014 477 618 
901 231 060 380 870 803 117 289 837 
810 
OÜHO MIL 
87« 019 302 387 959 334 115 "908 299 
158 449 455 291 138 672 598 V$ 181 
016 837 409 365 895 414 193 3-10 691 
430 933 515 401 992 609 782 036 33T 
NUEVE MIL 
77ii 109 043 600 578 370 933 647 917 
451 492 150 355 885 081 022 656 074 
885 159 960 993 559 500 016 473 160 
626 108 $44 9̂7 489 987 045 689 
549 088 49€ 
BíEZ M H 
004 173 870 «?/ 986 059 666 886 001 
580 554 123 07' 313 . 392 989 127 715 
22/ 289 429 304 973 387 835 657 118 
995 396 713 540 776 182 582 624 005 
931 432 778 924 
ONCE MIL 
787 861 515 7í)l 378 987 935 49! 049 
163 066 221 76-1 423 505 008 709 611 
462 807 442 431 738 323 810^14 134 
370 497 476 738 855 854 
DO«E U i L 
91! 999 209 555 059 955 338 203 867 
664 893 814 291 889 515 512 1S0 277 
376 384 608 097.118 378 724 035 033 
901 067 160 477 820 715 681 940 305 
687 146 . 
TRECE MiL 
0GS o.70 827 823 951 200 932 531 8?8. 
221 210 131 393 549 106 £é(i M!0 Ora 
349 946 388 010 470 944 103 779 939 
552 146 628 207 59? 820 051 581 987 
466, 981 
CATORCE MIL 
272 981 437 101 514 121 811 01] 368 
376 156 602 526 259 183 343 382 401 
588 263 954 950 995 105 374 335 472 
755 815 830 860 028 784 750 944 167 
683 
QUINCE MIL 
616 231 419 588 794 124 075 997 867 
831 829 793 468 389 098 083 278 485 
2*7 837 .495 030 852 505 074 351 .954 
82;'. 677 841 177 159 449 405 Vil .819 
204 298 291 758 
DIEZ Y SEIS MIL 
327 815 220 626 912 406 015 685 278 
53: 726 &45 211 048 091 312, 483 121 
882 733 735 177 452 331 687 201 248 
833 725 087 317 289 774 072 233 106 
742 232 0!R 685 704 254 
DIEZ Y S5ETÉ MIL 
408 030 305 037 295 478 370 833 087 
033 849 • 452 608 306 204 249 603 2̂ 6 
484 745 067 753 7§4 176 876 464 104 
483 457 441 '950 736 001 187 
DIEZ Y OCHO MIL 
423 180 322 471 89S 492 440 302 756 
im-tm ' l ^ 211 321 974 100 770 551 
787 
385 
920 398 961 826 13G 160 340 019 
470 040 419 
| I E Z Y NUEVE MiL 
834 471 559 428 580 913 409 357 
129 688 295 881 909 590 752 534 
538 889 271 182 060 359 128 U3 
486 532 826 264 719 063 045 241 
370 207 106 
VEINTE MIL 
Ci8 598 543 394 632 116 '501 i;3Q 
377 556 680 263 557 364 853 '315 
582 835 721 455 102 177 227 f4¿ 
710 004 
VEINTIUN MIL 
506 117 919 015 280 475 436 139 
608 377 000 027 888 597 660 807 
815 561 555 852 302 811 589 439 
979 833 229 602 902 566 243 556 
489 
VEINTIDOS MIL 
623 132 684 717 765 520 072 586 
125 391 297 606 672 444 703 137 
070 790 549 185 
VEDNTITREÍ» MIL 
909 185 925 882 727 732 154 141 
693 171 059 905 160 291 420 223 
509 577 108 403 350 735 042 021 
072 848 147 863 125 996 019 
VEINTICUATRO MIL 
350 413 503 485 795 217 657 739 
722 032 931 824 051 425 222 977 
239 199 686 625 836 323 096 614 
389 182 
VEINTÍCJMGO MIL 
656 492 350 086 0̂ 7 760 708 474 
754 233 438 259 241 442 725 871 
809 292 026 896 851 882 416 128 
994 618 097 170 246 207 327 324 
VEINTISEIS MIL 
279 446 117 980 009 251 782 197 
249 606 888 974 401 503 1 91 195 
862 767 302 855 952 615 972 924 
010 232 852 229 075 198 988 157 
VEINTISIETE MIL 
530 286 232 984 977 269 327 777 
347 902 231 253 396 057 380 477 
486 078 483 447 055 329 236 091 
928 953 926 
VSINTIOCHO MIL 
718 249 027 089 791 918 620 587 
338 534 403 202 919 692 657 703 
984 652 913 997 522 282 461 965 
272 080 161 076 880 653 628 833 
VEINTINUEVE MIL 
986 308 198 292 311 807 92i 037 
620 190 687 915 079 633 930 218 
170 934 803 113 938 684 400 769 
008 169 602 991 479 566 70o 
TREINTA MIL 
878 206 894 691 464 965 705 475 
863 871 539 123 586 411 909 913 
791 951 468 527 559 480 900 850 
908 965 082 118 267 234 212 425 
TREINTA Y UN MIL 
580 189 122 992 609 279 947 012 
398 749 642 155 813 691 960 942 
233 664 330 468 621 831 558 218 
963 319 608 523 4Í8 058 373 007 











































Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
CONSULTA DS 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
(Cinema, principal izquierda. 
ANTONIO ALBERDI 
Diatermia.—Cirugía general 
KtpeíiaUftta en partos, enfermedadee 
dala mujer y víat urinarias. 
€onsuUa de to a í y de 3 a g, 
Amói de Escalante, w.- Ieléf. 27-74 
En la A c a d e m i a de ia H i s to r i a . 
En honor del Rey 
de Italia. 
MADRID, 11.—En lo Apato.da 
de ia His'i o i i i , y presidiendo el 
joinislro de In^ t rucdón públic-a, 
el director de la AcadiMiiia, ) Me-
ques de Uiinrercín, el obispo d.? 
.Madrid, el enca/pa lo de Xesodos 
de Italia y otras p3rsooalidades, 
se celebró aye'- umi soie.iime se-
sión '"ii honor d d íley de I ta l ia . 
VA presidente, en m imn? dis-
curso, elegió la p í ^ c ialidad del 
Rey de Ital ia, r^nriénde:> después 
al soleíinne acto de la ¡oíiia de po 
f-esión d d mismo como miembro 
honorario de la Academia^ en 11 
de junio de 1924. 
A conti imación desc orrió, el lien-
zo criue cubría una lápida conme-
morativa del acto de la toma da 
posesión. 
Kl académico señor Llanos To-
rr igl ia , pronunció ¡tyfsgQ un dis-
curso de ingreso del niuevo aca-
démico señor Rodrigue/, Marín, 
sobre el tema «La Fiíida de Gál-
vez Monialbo». 
Le coníésitó el marqués de Vi -
Haurni'lia, leyendo un discurso 
del conde de la Mollera, que 
bailaba eiwai^a<lo de coot^ ta r 
eíj nombe de la Coipcnic ión. 
EL PUEBLO CANTABRO 
DE VENTA EN BARCELONA: 
Kiosco de La Rambla, frente 
a la Rflílfl rio! Carmín. 
Ecos de sociedad, 
Prim&ra comunión. 
M'añana, miércoles, en el rápi([0 
del Norte, saldrá para Madrid 
acomipañiado de su distiruguida ofv 
posa y de su plsiqucña hija María 
nuestro nesp&tatde convecino tlou 
Crispín de Blas, con motivo de ha-
le er ésta BU primera comunión au 
mno de ícts templos más concurrí, 
dos áo la corte. 
Nitestra enJhjoirabuema a. la feliz 
familia. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E! alcalde, la Comí-
sión especial y los 
representantes de la 
Banca catalana. 
Para la ^mañana de *ioy. 
EB domingo úl t imo, a las once 
y media de la m a ñ a n a , se entre-
vistaron en la Alcaldía los seño-
res Vega Lamerá y Grinda y Ne-
gjpetei de la Comisión Espeeud 
para la Mquidación de la D.v;uh 
del Ayimtami'enlo, con propósito 
de látírriar los portmienores para 
la celebración de la sesión del 
Pleno, convocada para el miérco-
les, con objeto de cpie dicha Co-
misión dé cuenta de. sus trab.-ijoo 
y del resultado de los misntás. 
Con idéntico fin volvieron a re-
unirse ayer dichos señores , en 
unión del ymor F' v o , ia,.iiJjióii 
de la Comisión aluidida. 
Hoy, a las once y inedia de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará una reunióa 
en la Alcaldía, presidida por t i 
señor Vega I.ajnera, y a la qjrd 
asist ivá, a d e m á s de los a fores 
(me integran la Comisión Espe-
cial que entiende en la liquidación 
de la Deuda y del ponente de Ha-
ciendff, don José g a r c í a Cvuliié-
rrez, un representante de la Ban-
ca ca'tala¡na, qiue ha suscrito el 
^proyecto de contrato de emprés-
t i to que le fué entregado al al-
calde en la m a ñ a n a de¡l domingo. 
De esta proposición se han he-
cho varias copias, rpie serán dis-
tribuidas entre los concejales pa-
ra que procedan a su estudio. 
Obras de ca rác te r urgente. 
Para tratar del emprést i to pa-
ra consolidar la deuda municipal 
y para la ejecución de obras de 
(íarácter urgente en lia ca,pita.l, 
estuvieron en la m a ñ a n a de ayer 
en la Alcakiía los representantes 
de la Banca privada de Catdu 
ñ a , llegados el pasado viernes. 
Hicieron entrega a l señor Ve^a 
Lamerá de las bases para el con-
cierto del emprés t i to , la,s cuales 
es tud ia rá el alcalde al tiempo aue 
la Memoria de convenio con los 
acreedores a qnjLV ha lleffad;o la 
Comisión Especial para ía l iqui-
dación de la deuda municipal, y 
a(fuella solución qjqé resuíta más 
favorable a los intereses del Mu-
nicipio será la qute se acuerde 
por la Corporación municipal on 
nicmento opontun. 
La refinería de petróleo. 
Don Angel Hiera, representante 
en nuestra población de los seño-
res Niovela y Ccuopañía. visitó 
ayer al alcalde, informándole del 
estado de las proyectos pera !a 
instalación de una refinería de pe-
tróleo en la zona de Maliaño. 
Varios asuntos. 
El akaMe se. entrevistó ayer 
ocn ,el .gobernador interino, se-
ñor Santailó, al que dió ' cuenta 
del estado en que se hallan dife-
rentes asumios de in terés local. 
—A las cuatro de la tarde asis-
tió el señor Vega Lamerá a una 
reunión que celebró en el Banco 
de Santander el Consorcio para 
la coiislrur.ción de cuartel de!)^ 
Guardia civil y en cuva reunk'u 
se despacharon diferentes asun-
tos pendientes de tramite. 
—También se reu.nió uver la Co-
misión municipal de . Eii.^anche. 
. ¡"spi^iar- . io iv •mevosos asuntos. 
Los fondos de Intcrver.ción. 
\ ]as i 0 i . 139.05 pesetas , f 0 
exis t ían en Caja, se agregaren 
ayer, por concepto de ingresos 
en vinos, carnes y carbones, pe-
setas 2.554.79. 
No se pagó nada, quedando, por 
tanto, un remanente en las arcas 
del Municipio, para el día de hoy, 
de pesetas 106.693,84. 
En la A s o c i a c i ó t de la Prensa. 
mensajes 
riñoso>. 
MADRID, II.—En la Asociación 
de la Prensa han sido recibidos hoy 
los ciclistas asturianos Agustín Sán-
chez y Abel Costales, que hm traí-
do un cariñoso mensaje de ios pe-
•i o distas de (Jijón. 
Asimismo se ha recibido a los an-
darines Ptamón Alonso y Domiafí0 
Hernández, que Jian venido a pie> 
trayendo otro mensaje d<* los perioj 
distfiR de Cartagena. 
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Una aclaración. 
g l asunto de los carboneros de 
«10 abril de 1927. 
gefior director de EL PUEBLO 
EJíTABRO, San José, 16. 
Santander 
Muy señor mío: En el número 
^ 1(51 deJ diario de su digna direc-
t,ion correspondiente ai día 5 del ac-
tual aparece en la última columna 
¿c la Pi'imeJ'a página y bajo e¡ ru-
fro «La denuncia del marqués de 
Qrellana.—El pleno del Ayuntamien-
^ de Madrid trato hoy del asuntos. 
uD telgrama fechado en esta corte 
ei día 4, en uno de cuyos párrafos 
je consigna textualmente lo que si-
gue : «En la discusión tomaron par-
te los ediles señores Loygorri y La-
(oiTe. que son los acusados por el 
público rumor.» 
Intervine efectivamente en el de-
bate promovido después de dar 
cuenta el señor teniente de alcalde 
delegado de Justicia de sus actua-
ciones en el expediente incoado co-
aio consecuencia de la reterida de-
nuncia, y hube de hacerlo en nom-
bre de los diez dele-gados de Distri-
tro, según consta en' e] acta de la 
eesión, de la cual copio a continua-
ción los siguientes párrafos: 
«El señor García Loygorri mani-
festó que el esclarecimiento de la 
denuncia formulada por el señor 
marqués de Orellana interesaba de 
modo especial a aquellos concejales 
que desempeñaban el cargo de de-
legado do Distrito, ya que a su cui-
dado había de correr el cuniimienío 
de lo dispuesto en virtud de la ini-
ciativa de algún señor concejal so-
IIIT revisión del estado de las cavbo-
1 norias: y rogó al señor presidente 
que ordenase la lectura de la pro-
posición que habían suscrito y en-
tregado a la Mesa todos los delega-
dos. 
El señor presidente dispuso la lec-
tura de dicho documento, redactado 
en los términos siguientes : 
I . —Que sea , leída al Ayuntamien-
to, Pleno, toda la eestión de'los -so-
fio.-es delegados de Distrito, refe-
rentes a las modificaoiones a hacer 
tr, las carbonerías. 
I I . —Que al señor marqués de 
Orellana se le obligue a dar ios nom-
bres de los concejales por é] denun-
ciados, para que estos a su vez, de-
nuncien ante el Ayuntamiento PIí-
no, a aquellos de nosotros con quie-
jñe-s neresariamente tenían que estar 
de acuerdo para que no se ejecuta-
ran las reformas ordenadas por la 
Alcaidía Presidencia : y 
TIL—Que caso de no aclararse es-
te jóunto tnn importantísimo pa'-a 
nosotros nos sea admitida la dimi-
sión de nuestros cargos de delega-
dos de Distrito, pues no podemos 
tolerar que haya la menor somb'-a 
de duda sobre la rectitud de nuestra 
gestión. 
El señor García Loygorri expresó 
su deseo de que también se leyese 
-Ja actuación en este asunto de cada 
ropo do los delegados. 
El señor presidente dijo que los 
documentos relativos a está" actua-
ción se unirían al expediente y cre-
yó que no conduciría a nada leer 
ahora los comprobante-s de como ca-
da uno de los delegados habla cum-
plido las órdenes de la Alcaldía. 
' El señor García Loygorri declaró 
que no ponía' especial empeño en es-
ta lectura, pero que sí queiía insis-
tir en la segunda parte de ta propo-
sición, relativa a que se denunciase 
concretamente a las nersonas que se 
•suponía habían recibido las cantida-
des que se mencionaron el sábado 
último. 
El señor Latorre intervino. Dijo 
que la primera vez que dirigió al 
Concejo un ruego en rel;,' ¡''>n con 
este asunto de las carbonei'j.s. aca-
baba de saber por un amigo e! ru-
mor que circulaba y que su fibflcüe>re 
se inezclaba en los hechos ob|e!o de 
la denuncia. 
Añadió que esta declaración la hu-
{ cía con toda lealtad y nobleza para 
evitar que, n i por un soló instante, 
se proyectaran sombras vjbre los 
demás señores concejales. 
Que posteriormente, el día que el 
señor marqués de Orellana planteó 
la cuestión, le dijeron que h denun-
cia no solo se refería a! orador sino 
también al soñof Fernández de! 
Pino. 
Como el señor mnrqucs c'e Orella-
na interrumpió en el sentido de que 
nc se .hab ía referido personalmente 
a nadie, agregó que como el rumor 
había circulado y lo que »e había 
hecho en el Ayuntamiento no fué 
otra cosa que íécogev efite ruráoT, 
su señoría quería oue se supiera 
que no hacía referencia sino al se-
ñor Fernández del Pino y a su se-
ñoría, por lo cual los demás señores 
delegados de Distrito podían, desde 
luego, estar tranquilos de que sus 
nombres no habían sido objeto de 
im-ulpación alguna. 
Terminó <ni señoría con la mani-
festación de que tenía fe y confian-
za en el resultado de las nctuacio-
nes y que por esto precisamente se 
limitaba a estas indicaciones, sin 
perjuicio de ainnliaiias. cuando lle-
gara la ocasión oportuna.» 
Hechas estas declaraciones cor el 
señor Latorre, mi intervención se 
limitó ya a desear que o] asunto 
ouedara plenamente esclarecido y a 
expresar mi confianza en que los 
edi'ps cuyos nombres aonvor-ían en-
vueltos en la denuncia saldrían 
triunfantes de la prueba. 
A] suministrarle los dalos que an-
teceden reitero el ruego de oue sna 
publicada la oportuna rectificación 
y me ofrezco su muy atonto y segu-
ro servidor o. I . b. I. m., Adriano 
García Loygorri.» 
*• * » 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
Estatutos apí-obade-s. 
JPór fréal briden del ^ i n i s t é n b 
de Hacienda han sido aprobados 
Ies (Vbitiüix •le! Sindirato Agrí-
ee-lá del puéblo de Cueto, recdi&o-
ciéírüó^e ujioha fen-tiáad y con el 
derecíio n los exenciones l-.ibulo-
rio s corre-'pondií otes. 
Viaje de ^díplomáucos. 
Anteayer, en el p&pictó, salieron 
para Bnrtíos y Madrid, el secro-
tariro de la Legación panameña 
en Pa r í s y Londres, sefior Gar : ía 
Paredes, c^n su joven y bella es-
posa, y el ministro de P a n a m á 
en Eispaña, señor Lasso de la 
Vega. 
-Fo'e-ron tíifijsjped id-as por el ,rp-
bernador interino, señor San taló, 
y otras distinguidas persooáU-
dades. 
Para !a Obra pié ide ¡Je-
rusá lén . 
El subsecretario general del Mi-
nisterio de Estado da traslado a 
este Gobierno c iv i l de una Peal 
bpden, por vi r tud de la cual se 
dispone la remisión a lern-; ; ' /M 
de la c a n ü d a d de 54.576;50 pe-
setos, producto de la reco.udación 
obtenida durante el p r ó j i m o pa-
sado año con destino a la Junta 
recaudadora de dicha Obra Pía . 
E l i m á n a t r a e a [ h i e r r o 
E l cuerpo humano puede ser comparado 
con un imán . E l tejido enfermo tiene m á s 
afinidad para la bienhechora A s p i r i n a que el 
tejido sano. Las TabIetasa<B<i^'n de A s p U 
r iña , des le ídas en ei agua, pasan por el esto* 
mago sin sufrir a l t e rac ión y solo a l llegar a l 
intestino se disuelven completamente, llegan- i 
do por intermedio de ... clí ^uíación SáiiguLicá 
a las regiones que por enfriamientos, reuma-
tismo, gota , c iá t i ca , neuralgia o dolores 
de cabeza y de muelas, necesitan auxilio 
inmediato. 
E x i j a V d . siempre las legí t imas Tabletas 
aí9wy8fer' de Asp i r i na que se reconocen por 
l a f a j i t a e n c a r n a d a y l a c r u z t¡&af¡h,"m 
m 
N. de la R.—Va babrd compien-
pffiendido oí FciV.r I j .y-uin quo on 
eetíi capa, oojno era natuial. i -iá-
bdanos ajionos a.l ai:unto que rocogi-
mos en Jiuest.ras columnas. 
Nosotros, coano otros diarks del 
•Norte de Kspaña, publicamo'S la no-
iticia que abara acla-ranius, con 
verdadera satisfacción, porque nos 
la remitió nuestro cirresponisnl ¿n 
San SobaBiián, a quien pe la dieron 
de Madrid. 
Por lo deuná-s, tañólo el nombre 
del señor LoygoiiTi, cuanto el del 
isetlor La.torre, como el de los di1-
•más conoojalies madrileñas, nos mc-
/recc ol mayar respeto y la más cor-
dial simpa.tíia. y no sin r^piu-pianaiA 
•acogimos la demmeia porque se .no^ 
dió con todo génemo de garuntía1; 
que ahora celebranne no hnynn 
existñlo. 
Di*. Sol ísCaglgal 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. HOTEL.-Tel. 2228 
P a r a las H e r m á n i t a s . 
El Monte regala 
10,000 pesetas. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de Larro&a 
§ofa6reros pura Seftora 
l i e n i á n Cortes, 2, pra!. 
Relojes de todas clases y fonmus-
Teléfono. 17-02 
AMOS DE ESCALANTE, núm. i 
La Comisión encargada de re-
cauilar fondos con destino al nue-
vo paíbellói) de las Herma ni tas de 
íos Pables recibió ayer un esplén-
dido donativj del Monte de Pie-
dad. E i Consejo de Administra-
ción de la banéíica I n s l i l i i d ó v de 
crédi to , fonniiaido, como es sabi-
do, por d^tingaides san íander i -
nos, plenos de nobles sentimien-
tos, ha acordado, en una de sus 
idlimas róaniones, contribuir con 
la canlidad de 10.000 poseías pa 
ra las obras del nuevo pabellón, 
aotualmente en constRicción. 
11; c. n:u::';c';o.eo rasgo del Con-
sejo del Mnnie afirma más la es-
¡ ,;.iriza de que en pCazo breve 
rea un Leeiio la ampl iac ión del 
Asilo, tón querido por los santan-
(U-riri.s, y que tengan cabida en 
él b s ai :cia: ios--mr.óhcs í e s g r a -
(•iartaii"''R:Ie—que acíualii íente es-
tán en espera de taimo para in 
gre$ár. El caritativo acuerdo pire-
de asegurarse que ha de ser muy 
bien a cosido y al reconocerlo así 
nos comiplacemcs en enviar a los 
síiñofieí que integran el Consejo 
del Monte de Piedad, ceno i p a i -
•a J a &J digno director don 
.1 ..c !x-le.-ias, nnesira .sincera fe-
ÜCÍLIÍCÍÓII. 
Con destino al wmm Tin }m%U 
lico también se ha recibido en el 
Asilo la cantidad de J00 peretas, 
donativo de un iv-spet-abie cubn-
ilero, cj$3 ha exigido se guande 
sa nombre on el anón imo. 
Safeémós ai'.3^ taaíio la Comuni-
dad, como los ancianos y Co ni-
sión gestora del Asilo, han que-
dado reconocidísimos del despren-
dimiento de osles bienlkchores fie 
la magnífica obra de las Herma-
flitas. 
Coníerencia ifíteiesante 
Como vieron nuestros leetores, por llaman do raza ; os quejáis del des-
oí anum-io publicado en EL PUEBLO precio que merecen los productos de 
CANTABRO del sábado, la ya im- vuestros sanados, a los que ponen 
portante entidad de Ja Cooperativa el precio en vez de ponerit vos-
Cíanadera Montañesa dió jna con-
ferencia de propaganda en este pue-
blo a las cuatro de la tarde. 
Reuniéronse los pueblos de Bejo-
rís, Aloeda-Ontaneda, Barcena, San 
Martín, Castillo Pi-dropo, Villegar y 
Borleña en San Vicente. 
El auditorio fué muy numeroso, 
üenando el amplio salón de ta Ga> 
sena. 
Antes deJ acto, los señoras de AI-
day (don Alfredo y don Ernesto), 
n( (nnpañados del señor maestro de 
San Vicente, don Eustasio Gil. se 
personaron en el domicilio de! señor 
alcalde para invitar personalmente 
a la autoridad local al acte que se 
celebiüba 
La presidencia la formaron el con-
ferenciante don Tesií^ Goápedaí, ei 
í-pfior cura don Vélix Velázquez, don 
Ernr>to y don Ailfr^do Aldnv. don 
Eustasio Gil, los señores Camino, 
don Laureano Sámano. don. Pablo 
Tíivas y otros señores. 
Presentó a] orador e! señor ma'-s-
tro fie San Vicente, don Eustasio 
Gil, dando on primeT iugai' ¡as gra-
cjaia al numeroso auditorio por su 
r.sistencia y en particular a los pre-
sidentes de las Juntas Administra-
tiva^ ele los nucblos ya citados por 
otros... 
Pues bien, venid a formar parte 
de esta Cooperativa y ella os dará 
la fuerza que necesitéis y seréis los 
dueños de lo que tenéis derecho de 
.serlo. 
Esf-uchad al señor Cospedai y se-
guramente que al final, convencidos 
todos, firmaréis la tarjeta de adhe-
sión. 
Los aplausos oue eseu'-hó el señor 
maestro de San Vicente duraion lar-
go rato. 
Comienza el señor Cospedai por 
sa'pdar al numerc?-o auditorio. Hn--
ce luego historia del orioren de la 
Coorcrativa Ganadera Montañesa 
para ayudarse mutuamente y darse 
la fuerza que necesitan. 
Ahova que va 'a denunciárSe o' 
Tratado de Comercio con Holanda 
y lósi para la reeión cántabra, tan _ 
ruinosos de Suiza y Dinamarca, cu-
j'Ofi productos lácteos y ganado va-
cuno vienen a depreciar ios espa 
ñnlns, con grave pérdida de la r i -
queza regional y nacional. Porque 
aquí estamos pagando por ganado 
de primera lo que de las citadas na-
ciones nns imnovtan, siendo así que 
no hay necesidad de introducir ga-
nado de vientre o con un srran im-
cómo le va al vecino para luego en-
fcrai?, dicen ellos, a participar de los 
beneficios. A los tales se les impon-
d r á una fuerte cuota de entrada,, 
pues es justo que los que fundaron 
y trabajaron en su constitución ten-
uan mayores beneficios que los que 
sólo esperan venir a participar del 
momio. 
Los aplausos que a veces interrum-
pieron al conferenciante se repitió^ 
ion al final, durando largo rato. 
Los frutos se recogieron abundan-
tes al final del acto, firmando las tar-
jetas de adhesión más de un cente-
nar de ganaderos de todos 10:;. pue-
blos citados, que junto con las yai 
recibidas son varios cientos. 
Cerró el acto don Juan Herrero 
con una brevo alocución líen a de-
chistes que, junto con la aiegnV. 
animó a los concurrentes a forma • 
m las filas de la Cooperativa Gana-
dera Montañesa. 
El corresponsaL 
San Vicente de Toranzo. 
lá eficaz ayuda que le han prestado puesto de Aduanas que lo dificulte > 
'•ara dav a ennocer la Cooperativa '0 impida : y sí solo sementales, cu-
Ganadera Montañesa. 'yo servicio la Cooperativa prestará 
Habló luego de la necesidad cle ( ^ ' ' i b i m e n t e a los ganados de sus 
unirstí los ganaderos para defenderse ' 
y cuxiüarsc A cualquier parte que 
i ociados. 
Lo mismo sucederá con los pro-
i ;̂ 4.„ A ; ^ ^ j l - ductos lácteos, «obre todo los de las volvamos la vista—dice—en todos . . _, , • ^ - i 
i i i ^ :«J„,I ,-„.,,«KC pequeñas industrias; protegidas pol-los sectores de la sociedad vemos,1 1 0 ' 1 * . . . 
ol Arancel, podran pagar mejor la 
leche que las suministréis y así ¡os 
beneficios se extenderán a todos. 
Para aquellas que cooperen a estos 
beneficios la Cooperativa, con la ma-
yor prudencia, pero con la suficien-
te fuerza y energía, hará que los 
precios de la leche sean equitativos 
y no al capricho de las fábricas. 
Habla do la importancia lechera 
en esta provincia, que se eleva a 
veintiocho millones, y en toda Es-
paña a más de quinientos millones. 
Después de otros varios ejemplos 
para convencer al auditorio de Id 
importancia y -necesidad de unirse, 
termina BOU un llamamiento a los 
recelosos y «cucos» que están a ver 
aorunaciones. Sindicato»! y Socieda-
des de obreros: aTbafdJes, carpinte-
ros, dependientes, oficinista'-,, etcéte-
ra, et-v Solamente los labradores vi-
ven aislados y sin asociarae 
Por eso cualquier clase' social dis-
fruta de meior ambiente económico 
oue estos pobres labradores y los 
obreros con su iornal disfrutan de 
la vida, sobre todo en las cftidade^i 
meior que el labriego sumido en la 
ald^i. 
I Cuál es la causal 
Tnd'.id?b!emente este mismo aisla-
miento en que viven. 
Vosotros miamos nstáis 'amentan-
do el mal que os hace la importa-
ción de tanto ganado extranjero que 
Director de la Gota de Leche 
Médico eípcnaíüía en en/emiedodM 
a« ía infancia. 
Consultorio de niños de p«cho 
Burpos, 7 (de u a D.-Teléfono io-pa 
tortalocen a sus hijitos con 
porque la reiterada ex-
perimentación clínica 
que en Hospitales, Sa-
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
ha demostrado que. en ca-
sos de dobilidad general, 
raquitismo, escrofuiismo. 
mal de Pctt, convale-
cencias y falta de 
apetito 
es oi tónico roconstituyenre 
Infantil insuperable 
Preparación tíol 
?£.TORIO IBERO : TOLO! 
PTS 4. - El fRASCC ' N TAfiMACIAS v DROSvERlAb 
La Semana Santa 
Como siempre, la 
animación por las 
ca les es extraordí-
SEVILLA, t i . - Ayer comonz;"!! o¡i 
las fiestas de Seir ino Santa. 
La aniinai'iún es cxtraord¡n:ir¡:i. 
Les trenes reua;i i'.arrotadcs, así 
como los autos y loda clase de 
vc-ihículos de los pueblos de la pro-
vineda. 
Fbr las calles transita un incaL 
enlabie núrnero de persona?. 
Las tribunas de la calle de Sart 
francisco efitán totalmenite ocupa-" 
das. 
'Ayer saüciron las Cofradías 5a 
í HF is templos. 
• t a Virgen de la Amarg-üira a 
estreanado un onagnífieo fallo hur-
díaxlo eoi OTVI, un manto y una íún.i-
ca, vaJorados en 70.000 duros. 
A bcudV/ del uManuel Aniús» lian . 
g lo 150 millonairios, entro Xcfi 
qi se ci'icuenitiiaai el barón de Rots-, 
cbild. 
P A S T I L L A S C R E S P 0 
D E L A ¿ Á R © A M T A 
Notas necrológicas. 
Canfo/rtaida ccwi, los Santos Sacra? 
inei ;; s lia dejado de existir cu esta 
ciudad la virtiuoisa y caritativ;! » 
niara doña El ente ría García Echa-
.ni, muy qunrida y respetada en 
Santander por las exquisitas cuali-
tlad.^i que la adornaban. 
La difunto, señora que llevó * 
cabo ii;fi,rildad de obras de caridad 
supo captaise las simpatías y ol 
cariñ'.> de cuaiiitos cultivi-on su ama-
biilísimo trato. 
Descainse en paz. 
A su descoinsolada hija doña Ma-
ría Franco: hijo político nuestro-.-
querido amigo d'on Alfredo Gómez 
' acrediitado indui-tirial de esta plaza 
'nietos y demás familia envíam 
muieistuo since»o p ésame' desea i id w 
les cristia.na iiesifínación. 
E N Ü l i Ü A 2 P T A $ C A J A 
E N A M E R I C A Y T l L l P I N A S : 1 P f A S C A J Á 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debo 
afianzarlos. 
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:! Sevilla, el Aiiilétio de Bilbao y la Roai Sociedad el imlnadcs del c a m p e o í i a t i ) -
En !a p ñ m m 
La animación aumcnf,a por 
mementos. 
Siguen recibiéndose en la Fcdcrn-
í ióii peticiones tle entradas para ei 
gfran partido iulei nacional que el 
domingo ha do jugarse en el Sardi-
nero. 
Ya hemos dicho que son tan• nu-
incMosag !as solicitudes para que se 
rpsorvon delaníci as de general y de 
tiiinina, que aunque dichas localida-
des tuvieran cuádruMe capacidad 
que la oue tienen no podría tampo-
co atenderse a las demandas. 
Eii este punto los federativos, que 
organizan el encuentro por delega-
ción del Comité Nacional, serán 
inexorabíes, siguiendo un turno r i -
gurosísimo y no guardando prefe-
rencias que, además de ser injustas, 
entorpecerían la enorme labor que 
ha de realizarse para la venta. Par-i 
el despacho de esas y de otras loca-
lidades cuyo ruimero sea limitado se 
guardará en Contaduría el deludo or-
den de prelación, entregándose, has-
la donde lleguen, a los primeros que 
figuren en las listas. 
Como ya hemos dicho, la venta a*, 
público comenzará hoy, en los lo-
cales de la Federación Cántabra de 
KútKol, Mavm-i. I . de cinco de la 
tarde, a nueve de la noche. 
Insistimos en recomendar que no 
se deje para última hora la adqui-
sición de «boletos», pues pudiera 
darse el caso—mejor dicho, innega-
blemente se dará el caso—de que se 
agoten estos primeros días todas las 
entradas de preferencia, que son las 
más codiciadas hasta ahora. 
Para oue les socios del Real Ra-
cing Club retiren las localidades pe-
didas será imprescindible la presen-
unción del carnet del mes de abril. 
El cartel de Rivero Gil-
Ayer llegaron algunos ejemplares 
dr! precioso cartel anunciador del 
partido Suiza-España, obra de nues-
tro entrañable camarada el ingenio-
•30 y notabilísimo dibujante Francis-
co Rivero Gil. 
- iMícímiBj, ;y oDinyaQi HZ jje . , 
C¿u:iza hubiera que poner algún 
reparillo al corte que el Comité Na-
tional ha dado a] anuncio. Resulta, 
rn cff ío , excesivamente pequeño 
el c-artcJ para colocado en la fe-cha-
da de cualquier edificio, pues el 
mi l i to de esos anuncios estriba tan-
to en la sencillez y en el acierto del 
dibujante—en eso ha estado Rivero 
Ci l a inconmensurable altura—como 
en que el cartel destaque desde lar-
ga distancia, sin necesidad de que 
hrva oue acercarse a él para leerle. 
Por lo demás la estampación está 
muy bien hecha y las tintas son muy 
finas, acreditando a] establecimien-
to en que se ha tirado. 
VEKTA DE BICICLETAS 
a plazos y al contado. 
Marcá« RARAT, W O N D E R 
DAINTY, etcétera, a precios mó-
dicos. Se garantizan por dos años 
Jos roces y se cambian gratis. 
Representante en la provincia: 
Don JULIO LANTIN. en Barreda. 
(Torrelavega). 
Píonamente satisfechos. 
Sí,' •.•scñoriQS. ••E*st.amc-s p:cina.incnte-
halisfcchos de 110.50:res mismps. La 
uiiu-íi voz iju-é se uc.-á lia cc-üírricTo 
incicnio." a profeta'^ heni ig Cobrada 
I::Í.;I estocada en las o.gujas. Lo íen-
fciKífe por Kaii'aj, que tantas ca-
bnc-las tküie quic hacer pa.ra justifi-
car ̂  a.nto sus lectores. 
Tüdk.15 los jtig-adores de que habló 
ol doiningo EL Pl'I^BLO CANTA-
]>RÜ están SCIOCCÍGIKÍIKIS para el 
encucr.'tro Suiza-Esnaña. Todos, na-
fiuralnieníe, menos aq.uolhis que for-
mari parto de los equipos del Ú a r , 
-irid y-del Real l'uión de Irú/i, ¿f¿j 
'han sido proclania'd'.s cua.rtcfina-
listas. Si aj:aso, si ¡ baso, j u iii ra 
añadirse, aainquo 'n;-s^tro;; créen os 
que no, el nombré €p. otro óe^epsa 
ponteneciento a U-EIO de lo; Clubs-de 
mayar y mejor hist rninl de EspajíÜ. 
Cotejen ustedes y de i -urs de co-, 
teja.r no les extrañe que o.:'1:-'.n-s ^oy 
como chieps eon zamíos nuevos. 
¡V ItrigD dicen qm 1 .a'ic es p cfo-
ta en su t i c (ra! 
Veamos: 
Portoi'.v;: Z a i r o n (dol FfWHiVl r'e 
Raroe/ona) y Olera, eomo ruplenle, 
del Reo! Ovkid'o. 
.Def-ms-.s- OtM-n, dd D"ipeirti\n de 
T,a Crmiñia; Pnrtns, d'el Ep.p.afi-V y 
Oln.fio (mwior), del Atblctic de Ma 
d i id . 
Medios: C. •! i?-g-ed,o. del Cbib I>e 
portivo de (iijón; Caa'inelo, del 
Athlétie de r>ilb;i-o; (¡MIH-e', d. ' 
Real Sevilla, y Braí-t, del Real Mur-
cia. 
l)clanlciros: Lafuonto, del Athlé-
tie cte" Bilbaio; GoibiiTU, del Osaf.n 
na de Pamplona; Osicair Rcdríg-uez, 
del Racing de San-tandw; (¡abitas, 
de la Real Seriedad de San Sebas-
tián, y Olaso (mayor), del A.Uik'tic 
•de Madrid. Siiplenio, \'ah'eiaama, 
del Racing de: Madrid. 
Han quedado deseairtodos, p ve los 
circuiníitancias antes dichas, Gam-
boirena y Echcvefife, del Real Unión 
de Trun, y Quieisada, Félix Pére^; y 
Joíé Mairía Peña, del Real Madrid. 
El Ocmite Nacional 53 justifica. 
Én el i-irinicí!- Irou de la linea de 
Bilbao llegó ¡nv;r t:i.r;'c de la veci-
n,n villa, para donde .salió ou el ex-
ipre.-i • de l'rún el domingo por la no-
che, el seoretario general del Comi-
té Nacioioail, don Ricardo Cabot. 
A iprimora liona de la nc-che tuvi-
mos el gfli'SÜb di?1 pa.Iudarle en 1 «s lO: 
cales de la lredv:ración, conversan 
•ii<i ron él hicvísiinos instante-a 
El serTor Gabot, como l&S señores 
mairqués de Soxnieru^íós, Fciraúndoz 
I Prida y Olave, se extrañan mucho 
'del estado de opinión qu.1. Si-' ha 
•creaido en la Mcim'.añ.a ti a motivo 
de la formación del equipo nacio-
jTial que ha de enfrentarse el ] ¡óxi 
mo dcin.in.go Cin el Sairdincuo c JI los 
repi-es'cntantcs de Suiza. . 
Y para justificair la actitud segui-
da por los Comités Nacional y de 
Selección se cxpreea:n en estos o pa-
a'Gcidos térmimos: 
Los anheles de la región Cán'a-
bra, que una Asandjlea de Federa-
ciones de Clubs de Fútbol consagró 
jfLaice ya más d e ti es añe^, odguiún 
••'•in realizarse, unas veces p u' difi-
cultades die orden interno y oiias 
por entorpecimientos de origen ex-
terior. Se iba a i eteiino aiplaza.mien-
to del compromiso, que, innegabio-
mente hubiera sobiwcnico no 
i mpon erse el Coniité Naci MI al el fir" 
'me y decidido pmpósito de dar la 
cara a todos los obstáculos y a to-
dos los inconvenientes. 
Vimo lia última Asamblea y 'a 
delegación de Cantabria solicitó 
q-ue s¿3 liLci-nra todo lo posible para 
¡que el partidlo con Suiza, pievióto 
' para septiembre de este año, se ce 
| Icbraira dcn t.ro do está tempoirada. 
1 Y con el avolusivo fin de atender 
tal indicación se realizaron no po-
cos esfuerzos en aqnel ivjn.lido, conii 
guiendio que so noñ dio.-e la fecha 
ctel 17 de abril, que por el motivo 
antes apuntado no vacilamos en 
aceptar. 
intentamas luego la suspención 
-de paulidos da campeonato en esc 
día, pero se opuisieron las Federa-
ciones y esa negativa nos Obligó a 
respeta'r el calendario y la? juga-
dores de los Clubs que no hubiesei1 
quedado eliminados, después -JP 
obtener e'l Comité de Selección la 
.seguridad de coartar con un equipn 
•digno de que ostemitase la repre-
sen tcaión nacional. 
Dcede que los s '̂c-ccionados fua 
ri'on nr-imbrados dricatáronse' .en - la 
idea de formar dos equipos igual-
niente petontes para contar con 
ellos en todas lag ovejitnal'dades. 
Y debeiiíi-is alegi-annos todos de la 
ocasión que obliga a péwSpar moldes 
y a contrastar el val: r de elemen-
tos que qnednba.n o.)rii-,t.antemente 
postergados. 
Piera está lesionado y Samiticir,. 
que nmoti.iba gra.-i/ies deseos de ju -
gar este partido, se vo en la ímpo-
&ibiLidad de hacerlo, por' que ade-
más do la hoja de P era hay en o! 
«once» azAiilgrana, otra mu:y sensi-
ble: la de Pedirol, Serlaineiriifó 'lesio-
narlo. Recuérdese que Sanri't'' 
poco fué a Vigo y nadie se creyó 
con derecho a cons!dorarF:? enga-
ñado. 
Nci3 sorprenrion, pues, los comen-
tarios que .ha. pro'dncido la ausen-
cia de esos dos jugad res, cuando 
nosotiros ore/emos (jfntB) va a caber a 
Santander la saiiis^aiciciótn ríe acir la 
cuna dial nuevo equipo nacb'nal, ya 
que, aptarte de la ame ila del ]>.om-
bro, sus nuevas va-lcnes í n cqui-
Por su a.tp'adable sabor puede 
decirse de las PASTILLAS CRESPO 
para la tos, que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
valenles, y acaso superiores a al-
gunos de loe antiguos. 
E l interés deportivia y nacional 
•de este partido es, por todas estas 
irazonos, supcM'ior al do los anterio-
res, y no estimanxft que esté jusit1-
flca.da esa oampaña de decontento, 
ya que no existe limitación alguna 
reglameintaria ni técnica que condi-
cione la fomiación del equipo na-
cional en ningún caso. 
PACO MONTANER 
M U E B L E S V D E C O R A C I O N 
k m f o A M a . Teiél- 2699 - SANTANDER 
EXCURSIONISMO 
El Grupo Excursionista ya 
organizó su magna excur-
sión de Semana Santa. 
Días pasados publicó ej Grupo Ex-
cursionista Montañés el itinerario 
que ha de seguir en su excursión 
los días 14 y 15 del corriente que, 
como todos los años, será realizada 
por un grupo numeroso de entusias-
tas del pedal, los que disfrutarán en 
esos días de la belleza de nuestros 
paisajes y de los encantos que la 
continua ruta les proporciona. 
Como todas las excursiones organi-
zadas por estos entusiastas jóvenes 
y viejos pedalísticos del Grupo Ex-
cursionista, este año será plato fuer-
te y en la que,' a paso verdadera-
mente turista, se recorrerán unos 
. cientos de. kilc-metros, escalando las 
Hoces de Rárcena y atravesar el Va-
lle de Campóo para internarse en 
tierras palentinas y llegar ai simpá-
tico pueblo de Cervera de Río Pi-
sucrga, haciendo alto para descan-
sar en la noche del. jueves. 
En el salto del secundo día los tu-
ristas encontrarán los paisajes más 
bellos que crear pudo nuestra ma-
dre Naturaleza, como son el fantás-
tico panorama que se domina desde 
la cima del famoso Piedrasluengas, 
descendiendo por Pesaguero para, 
poco después, internarse cu La Her-
mida. lugar éste que de no ser co-
nocido diríamos que sería uno de 
los_ mucho8 quo describió 8;3 ĵfuú e.i 
sus novelas. Es La ¡Ho mida ; lugar 
maravilloso de La Montaña oue e! 
que lo ve por vez primera duda do 
lo que tiene ante sus ojos y tiene 
que detenerse y admirarlo para con-
vencerse de su realidad, quedando 
deseoso de tener otra nueva ocasión 
de disfrutar de tan bello y pint i -
icsco paisaje. 
Siemnre rn estos días dieron una 
nota simpática los ciclistas del Gru-
po por su moderación en la marcha 
teniendo en cuenta las fuerzas del 
más flojo. Todos son amigos y se pro-
tegen en los momentos de que el 
uno necesita la ayuda de otro. Esta 
es una garantía para aquel aficio-
nado que en esos días quiera dis-
frutar de] deporte de la bicicleta, 
de los paisaies y de las variedades 
siempre simpáticas que se han de 
encontrar en la ruta marcada. 
Esta excursión, que a] parecer uc 
aquel que no conozca los secretos 
de la bicicleta ha de ser dura y cos-
tosa, no lo es tal. Esta jornada, pa-
ra llevarla a cabo sin fatiga ni can-
sancio, requiere lo qije ers necesario 
para todas las cosas: practicar unos 
días la bicicleta en diez a quince ki-
lómetros por espacio de ocho días 
para hacerse a! sillín y conseguir la 
preparación necesaria. 
Otra de las cosa.s que debe tener 
en cuenta el ciclista es llevar 311 Bi-
cicleta bien preparada, no sólo pnra 
que ésta sufra las menores averías 
posibles, sino para que el que ir 
maneje no se canse moral y mate 
rialmcnte y pierda el entusiasmo co-
mo ciclista. La bicicleta requiere 
además de tenerla bien calcada, qm 
sus rozamientos estén limpios er 
primer lugar y en segundo que es-
lén bien ajustados para que ésto? 
rueden a] más leve impulso. De es 
ta forma se deslizará suavemente 
por la ruta sin emnlear más energías 
oue las que requiera la resistencia 
del terreno. La seguridad en los fre-
nos también tiene mucha importan 
cia, sobre todo en ]a Montaña, don-
de las fuertes pendientes abundan 
con frecuencia y por mucha pericia 
que el ciclista tenga en la bicicleta 
éstos tienen que ser empleados con 
mueha frecuencia. 
La seguridad del ciclista es llevar 
su máquina. bien preparada. Nunca 
como el famoso «legionario», que re-
forzaba las cubiertas con calcetines. 
LAPIZE 
Grupo Excursionista Montañés. 
Reina gran animación entre los 
aficionados al caballo de acero para 
la excursión que se celebrará en los 
d.as 14 y 15 del corriente mes, que 
es organizada por el Grupo Excur-
sionista Montañés. 
En ella pueden tomar parte todos 
los /jiclistas y motoristas que deseen 
asistir, pues la inscripción es gra-
tuita (ArCOs de Dóriga, 5). 
La excursión, que durará lus días 
14 y 15, promete ser un exitazo, pues 
el número de inscriptos hasta ahora 
es de treinta y cinco ciclistas y diez 
motociclistas. 
Varios aficionados a la fotografía 
acudirán a la excursión. 
Nota.—Se recomienda a todos los 
excursionistas e] llevar sus máqui-
nas con dos frenos y bien prepara-
das de cubiertas y cámaras, al ob-
jeto de que haya el menor número 
posible de averías.—EL JEFE. 
5ár~ Sn Cas 
buenas 
TZehjerias 
Q M E G A 
MOTORISMO 
Un inglés que da la vuelta 
al mundo en motocicleta. 
| El domingo, y a bordo de! vapor 
«Orduña>\ salió con rumbo a Cuba 
el motorista inglés don R. Hi l l , que 
se propone dar la vuelta aj mundo 
en motocicleta en seis meses. 
Hil l es obrero de una casa de mo-
tocicletas inglesa, y un día que de 
vueltas al mundo se trataba en su 
fábrica apostó dar dicha vuelta en 
el tiempo que antes decimos, em-
pleando eq la «tournée» una máqui-
na de la casa donde trabaja. 
El día 17 de marzo salió Hi l l de 
Londres, desde donde emprendió su 
aventura, esperando darla fin el 17 
de septiembre arribando en Hyde 
Park. 
Si el bravo motorista lleva en el 
plazo citado la hazaña emprendida, 
además de establecer un record dis-
frutará como premio doscientas l i -
bias y los gastos que le hay.t origi-
nado la empresa. 
El mayor obstáculo que ha encon-
trado hasta ahora ol motorista han 
sido las malas carreteras. Cuenta, 
y no acaba, de las fatigas que ha 
pasado en varias carreteras france-
sas y ha tenido para las de f-spaña 
verdaderos elojíios. 
—Salgo ahora para Cuba—nos di-
ce Hill—y desde allí pasaré a Nor-
teamérica y después aj Japón, yen-
do embarcado hasta Slnganoore, «ú-
guiendo en «moto;: por la India, Si-
ria y Palestina. 
Luego pasaré el Mediterráneo pa-
ra desembarcar en Italia, contmuan-
80 por carretera la ruta de Suiza. 
Alemania y Bélgica hasta el Mar del 
Norte, desde donde pasaré a Ingla-
terra, dando por terminado mi via-' 
je alrededor del mundo. 
Lleve buen viaje el valiente mo-
torista con nuestro voto de que le 
lleve a término felizmente. 
(POR TELÉFONO) 
En Madrid. 
MADRID, 11.—En el Stadium 
Meitropolita.no so jugó ayer el par-
tido de desemipate entre los cam-
peones de Vizcaya y de Guipúzcoa 
Arbitra Llovema. En el campo hay 
nna gran entrada. 
En el primer tiempo, en que el 
Arenas jugó a favor del fuerte vien-
to, el dominio se inclinó más 
liacia los donostiarrns, que per-
dieron a:!guaras ocas.lones de perfo-
rar la meta arenera; per falta 'e 
decisión y sobra de cienria. 
Lijs dos porioros intervinirran 
acertad amiente en distintas ocasio-
nes y cuando falaban muy pecos 
minutos para 'tOTininar e.?ta. prime-
ra partió K i r i k i , que fué ol más pe 
ligroso de los delantor^s realistas, 
consigue un tanto paira su equipo. 
En el segundo tiempo el tr o de-
ferís i vio arenero tuvo que emplear-
se a fondo en varias ocasiones. 
AI Un; y repuestos los guecbota-
rnas, Yermo apuxrvecha un buen 
Cjeaitro de Ainduizia., dW-aniendo tí! 
empate de un (precioso cabezazo. 
El entusiasmo de los araneros 
crece y presioman fuertemente a sus 
contirarios, hasta que1 ya hacia el 
ftnail YcOTno recoge un rechace is 
Izaguirre y clava la pelota en la 
red. 
A partir de este momento los viz-
caínos se defienden con gran coi-aje 
y enonme voluntad, impidiendo 
que los realistas rompan el cerco 
fojnnado. 
-El triunfo fué, pues, de los gue-
chotainras por dos tanitos a uno. 
Los equipos se alinearon así: 
iteal Sociedad: Izaguirre; Arrilla-
ga.; Z-aldúa; Portu, Amadeo, Trinü; 
Mariscal, Marculeta, UrbLna, Gala-
tas, K i r ik i . 
Arenas Club: Jáuregui; Llantada, 
Careaga; Laña, Urresti, Críspulo; 
Aiwluiza, Rivero, Yeinno, Fidel, Ro 
bus. 
En Badajoz. 
BADAJOZ, 11.—Nunca se ha co 
nocido en Badajoz mayor entusias-
mo que el que había por pnesoMciar 
el encuenfiro entre el Real Mudriil 
y el Sevilla. 
El jpijinéir tiempo te.nninó c-m 0! 
empaite a cero, baciémlo/vo par am-
bas partes una briosa defensa. ,t 
En la aeigunda mitad so impusie-
ron' los «madridiíi'^s» por entusias-
mo y per juego, apuntándo 'e tres 
goals por uno de los aindaluce?!. 
Latonre estuvo aceitado en su co 
metido. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 11.—Al cam(po del 
Iberia acudió un público nuanero-
'sísimo a pireseinciar la conitienda. 
entre «5 Athlétie de Bilbao y el Real 
Unión de Irún. 
Al minuto do juego c nsigu-'n sa 
primer tanto los fronterizos. La ju-
gada se realizó por un pase de 
Gambcrena a Echeve?te, quien en-
vía el balón adektntado a Erraz-
ouín. El delante^.) centro irunée. 
áü un tiro enorniie, bate a Vidal. 
(Ovación.) 
Se desconciertan los athléfcos y 
el Trún domina, pendiendo Gar-
mendia una, oportunísima, cipasdón 
de volver a morciar. 
Gaanboren'a, que juega enorme-
mente, envía la pelota, a Echeveste. 
Este hace a Er.razquín el llnmado 
pase de la muerte, saliendo Vidal, 
que no pu'Sidé imipedir que Erraz-
iquín obtenga el segundo tanto. 
Se encorajinan los athléticos y 
Bergés incunre en, un penalty, que 
castiga Juianín, logrando el primer 
goal para los vizcaínos. 
En el segundo títccmp»? decaen los 
imneaes, dominando el Athlétie. 
Hay una mamo en ol área, de pc-
naJty y Juanín, en medio de un si-
lencio sepulcral, castiga la falta, 
parando adruirableanente Emery. 
El Irún quedó, pues, procla'uaao 
cuarfr2iiítnallist.a. 
En Madrid. 
MADRID, 11.—Esta tardi- y ante 
muy escasa concu,rr,enicia, jugiaron 
on el Stadium el Euroipa y el (iim-
nástico de Valencia. 
El partido resultó bastante in-
sulso. 
Venoió el Europa por dos goals 
n uno. 
El Europa quedó cuairtofinalista. 
Partidos amistosos. 
PAMPLONA, ll.-^Erí el campo 
de San Juan jugaron el Osasuna y 
el Real Oviedo. 
Ganaron los «rojillos» por 98*8 a 
uno. 
» * * 
VALENCIA, 11.—Ayer contendie-
ron amistosamente el Valencia y el 
Levante. 
Dominó el Valencia, apuntándosd 
la victoria por tres a uno. 
* * * 
LA CORUÑA, 11.—El Depcrtívo 
empató a 'dos tantos con el Colo-
cólo, de Chile, que causó muy de-
ficiente imipresión. 
Los chilenos marcharon a Por-
tugal, para continuar su «tournée». 
Z O T A L 
Evita y cura-la-» . wm 
Glosopeda y roña. 
LABORATORIO ZOTAL. Sevilla. 
U n a r e u n i ó n . 
Los empleados mu-
nicipales. 
T í ñ a s e u s t e d m i s m a sus t r a -
jes c o n los a c r e d i t a d o s 
y l a q u e d a r á n c o m o n u e v o s . 
E s l o m e j o r p a r a t e ñ i r en 
casa. 
N O V E D A D 
Bolsitas IBERIA para t e ñ i r 
en frío 
Pídase nn todas las droguerías 
En la m a ñ a n a d&] dcmiiutfo úl-
'timo se reunieron los eniipleados 
mi in i oí pales. 
Entre los acuerdos a dentad os 
figura el de convslil'uir la Federa-
ción provinciaJ, gue es ta rá inte-
grada por trdos los empileados 
municipales de la pravinda. 
l ina Comr'iiórr,, in Iletrada por 
él inspector del Trabajo, por el 
^borrado de la Asociación, señor 
Mateo, y por varios asociados, se 
entrevistó con el alcalde para que 
se emnipla lo legislado acerca del 
descanso domrnicail. 
M á s de u n mes s i n coiBer 
Succy, recobra Su 
libertad. 
Ayer tarde, arí'te un p ^ j j 
numemso, surgió de la urna ? 
(fue ha estado encerrado í rgy? 
y dos d ías , el ayunador Siuiv 1 
Eí-He hmibne .siiurfar, que "¿1 
ha llevado tanto tiempo sin pro 
•bar bocado para poder coinep 
salió sonriente de su encierro, ¿í 
brazos de sus admiradores, y'Gy 
•una barba de seis centímetros. 
Para evitar (fiw se desmayase 
con ol olor se prohibió meter en 
el frontón e.har¡7?>, lon$> € 0 1 ^ 
diado y otros exxiiudsitos comesij. 
bles. Succy quedó acostado en 
una oaunal, donde st>ocp a poo) 1 
i rá haciendo es tómago. 
Succy, en cuanto esté repuesto 
será contratado por un omípresa-
•rio a,m}erioanio, p a m dair unas 
cuantas confemncia.s en Nueva 
York a l^s padres de familia que 
tienen salarios inferiores a d i | | 
dó la res scimanaOjes. 
¿No podr ía dar mlgiuna en San-
í a n d e r a los qne ganamos monos 
de 6.000 duros al año , qne os lo 
que se necesi'ta para i r a la 
plaza? 
Peleas de gallos. 
Anteayer, en ((EJ AMízar», y 
con un lleno formidable, se cele-
braron las anuinciadas peleas de 
gallos. 
Tres lo finieron entre cotos de 
casa, y cinco entre santanderinos 
y galleras bi lbaínas . 
Estas tuvieron el santo de es-
pabda. Perdieron cuatro, y una 
resuiltó tablas. Total, que las ga-
lleras de la patria de López de 
Haro se llevaron una derrota de 
las de p p y w. Paciencia y a es-
•perar d ías mejores; que han de 
venir. 
Lo más saliente de la «sesión-) 
del domingo lo dieron un gallo de 
don Gumer y otro de Arsenio, el 
de Bezana. El .primero se jugó 
•en tercer Ingiar,, teivenda ocimo 
contrario un bonito pollo de «da 
Carpin tera» , que, a pesar de ser 
bueno, no resistió ail fiero emipnje 
y a la codicia y celo del «flora-
nes», que de entrada tuvo al pú-
blico en su contra; pero hizo tal 
faena que a los pocos minutos de 
pisar la estera dejó fuera de com-
bate al «virutero». 
El de Bezana fué ediado en úl-
timo lugar y p d e ó como los bue-
nos, demostrando ser un biebito 
que ha de dar lo su^yo. Resultó 
un buen gallo. 
El resto de las peleas también 
agradaron a l «audi tor io». 
Los aficionados salimos satisfe-
chos, esperando que estos éxitos 
sigan en crescendo, para bien do 
este deporte, que al comenzar la 
temporada parec ía comió que es-
taba para can tá r se l e d «gori 
gori». 
PUYA Y CUARTA 
Ropero de San Vi-
cente de Paúl 
Se avisa a todas las sodas y a 
cuantas señor i tas deseen pertene-
cer a este Ropero que hoy, mar-
tes, a las cuatro, será la reunión 
quincenaT en el salón de la Resi-
dencia de Padres Jesu í t as . 
Se smpilica la asistencia miás 
puntual. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo b o r r a r á usted 
Antiguos Alumnos 
Salesianos. 
Los día., 17 y 18 del presenta 
mes tendrá lugar en los Colegios 
Satostanos una tela cte trans-
cendental iniiportancia, pues coin-
ciden la fiesta de «El día de EJ 
Antiguo Aluimno», con la venida 
de los de Baracaldo, que, como 
devoliuición de la visita que les hi-
zo nuestro Cuadro Artístico, nos 
honra rán con su presencia. 
No hay que decir que la Junta 
directiva de esta pujante Asocia-
ción tiene praparado un colosal 
programa, que ha de cnlusias-
marnos. Las veladas comenzara'1 
a las ocho en punto de la noche 
hora oficial, y particuilarmente en 
/!a del día líf, no M peraiitira 
'la entrada a los niños ihenoi^s 
de 14 años, aiunque traigan invij 
tación. Las inscripciones para ?j 
banquete que tendrá lugar en e-
Colegio del Alta, podrán adq-uinrr 
se en la «Propaganda Católica", 
en la relojería del señor J. Saj 
Juan, calle de San Fra¡ncisco, 1. 
en Secre tar ía , siendo el prec10 
del cubierto el de cinco pesetas-
Dada la im.portanda de es!a 
fiesta huelga decir que todos, sp 
excepción, deten cooperar y au-
nar sus esfuerzos para su n W « 
éxito. I . C, 
Su 
lian de 
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goictín religioso. ncdictíi Hiera Sangrones, esposa de 
la iglesia parroquial se cele- José Martínez Renero; en naest/a 
Ararán con la solemnidad acostum-
brada los cultos de Semana Santa. 
I Está encargado de los sermones el 
caltisimo catedrático del Seminario 
je Corbán y afamado orador, doc-
mfa don Federico de la Rasilla, vir-
tuoso sacerdote que en varias oca-
on'es ocupó esta sagrada cátedra. 
lr.l jueves, a las siete y media, se 
coklnru-á solomnemento la Hora 
«San ta de los jueves eucarísticos, 
j.i-ídiíando también el •señor Rasill*. 
El virtuoso párroco don Emilio 
RÍRcvuclta advirtió el domingo en to-
v'das las raisa-s que, a ruego de mu-
E.'ichas fieles, había dispuesto que des-
ttle ayer, lunes, y por causa del ade-
lanto de la hora, la misa primera 
BC celebre a laa seis' y media de la 
mañana, en lugar de las seis. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS cCayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elefantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Telóf" 160 
Notas necrológicas. 
Puede decirse que todo el pueblo 
ha llorado la muerte de la encanta-
dora señorita Avelina Salceda He-
rrero. 
Tanto el entierro celebrado el sá-
bado como el funeral, que tuvo lu-
; gar ayer en la iglesia de la Asun-
ción, de esta ciudad, han sido dos 
vci--dadcras manifestaciones de due-
lo, que prueban las muchas simpa-
tías de que gozaba la finada. 
Cuantas conocieron y trataron H 
Avelina Salceda, han sentido el fa-
llecimiento como el de un familiar 
querido, y es que realmente esta 
, señorita era un conjunto de' buenas 
cualidades, del que rebosaban la 
bondad sin límites, la religiosidad. 
Ja Pimnatía,' la belleza natural' que-
realzaba su figura distinguida, la 
sencillez en todos sus actos. 
Xo es extraño que sus innumera-
l/'rs rmigas estén apenadas y que 
para sus afligidos padres no haya 
consuelo, pues su única y cariñosa 
biia Avelina era una santa ; por eso 
Dios habrá premiado sus virtudes y 
!P tendrá a su lado gozando de la 
gloria eterna. 
Reiteramos a todos sus familiares 
el más sentido pésame. 
—En la capilla del inmediato pue-
blo de Ríocorbo se celebrarán hoy, 
a jas nueve y media, funerales por 
ol n'ma de la distinsruida señora do 
ña Benita García Eelipe, viuda .le 
Guerrero. 
Reiteramos a sus desconsolados hi-
jos doña Petra, don Alberto, doña 
Presentación v doña Consuelo nues-
tro sentido pésame, extensivo a sus 
hb'ns políticos, nietos y demás fa-
milia. 
—En Ganzo, y a los catorce años 
de edad, dejó de existir Luflolde In-
relmo Bera^taín, hiio de don José 
Ingelmo Teran y doña Prudencia 
Berastaín Movellán, a cuyo afligido 
rmtrimopio expresamos nuestro sin-
cero pésame. 
—A los nueve meses de edad fa-
Jlríió en Tnnos Fernando Sañudi 
M>ar.cnl. Mío de Ricardo Sañudo 
Patio P Tcidora Abaseal Cano. 
—En Viérnoles deió de existir, o 
p<? treinta y ooho años de edad, Ce-
óilia Santos Arroyo. 
—En el Afilo do esta ciudad en-
Iregó su alma a Dios, a 'os ochen-
v ciml.ro añrs de edad, Maróiaiiá 
Einz-OóUantés y Gon^Uez. 
Reciban las respectivas familias 
nuestro pésame. 
Lo-; que nacen. 
Han dado a Jn? esl i ciudnd i 
un niño. Felisa MÍBUCII Mamb'illn. 
esposa de Hipólito Iglesia Aíarti-
•T\PZ : unn ñifla, Dóini*es ííáiz Ensi-
lla, esnosa «le Con/alo Vó.vc?. Qvtc-
# a : una niña, Pilav FpVrj^p^T' r̂ <-
^•«éz, éppW'i de , Rufiiio Sán'-hez 
&-'>W: uña nifía. MnííMo 
FÚÁtPz, epp'"-- de Anlonio Tíáü^^ 
López: en Viérnoler;, una r.ifia. P>r 
ciudad, una niña, María García Gó-
meZj esposa de Antonio Puente Die-
go ; en Viérnoles, un niño,. Vicenta 
Hiera Sangrones, esposa de- Esteban 
Obcegó]] Bárccna; y en el mismo 
pueblo, una niña-, Rosalía Bustillo 
Bedia, esposa de Angel Maitíncz 
Conde. 
Reciban los nueve,., jW^tvi-monios 
nuestra enhorabuena. 
C o ñ a c C O M E N Ü A ü U K 
El orfeón torrelavegucnse. 
Ersta popular agrupación, que con 
loable entusiasmo y tan consecutiva-
mente trabaja en su cometido artís-
tico, está organizando para muy en 
breve un gran concierto en honor do 
sus socios protectores. 
Entre las ¡diversas obras que pien-
san ejecutar cantarán por primera 
vez una melodía gallega titulada 
«Negra sombra», y como novedad 
agradable para les invitados alter-
nará con el coro del orfeón una. or-
questa de cuerda, compuesta por ele-
mentos de la Sociedad. 
Como fin de fiesta, el tenor señor 
Gómez y el barítono señor Bouzán 
cantarán a dúo una, preciosa jota 
aragonesa, que gustará enonnemen-
te, pues la cantan con exquisito gus-
to y mucha afinación. 
Oportunamente piiblicarcmos ei 
programa de este concierto. 
El incendio del sábado. 
Al mediodía del sábado último se 
declaró un incendio en la fábrica de 
calzado del señor Sucesor de More-
no Luque,. que, de no haberse ata-
jado prontamente, hubiese destruí-
do parte del edificio de tan impor-
tante indusíria. 
El fuego se produio en un cuarto 
destinado a secadero de zapatilla.--, 
y a pesar de haber sido sofocado en 
seguida hubo las consiguientes pér-
didas, pues se quemaron mucho-i p v 
ves.de babuchas, 'ele'hormas y ven-
tanas de diíího " áepartámento que 
dan a la calle. 
Lamentamos este siniestro, cele-




Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Petición de mano. 
Por nuestros queridos amigos don 
Matías Fernández y doña .'bidesta 
Navamuel, y para su hijo el culto 
e inteligente empleado de] Banco 
Mercantil, en esta ciudad, ha sido 
pedida en Campuzano a doña Ci-
priano, Gómez, viuda de A. Gonzá-
lez, la mano de su encantadora hija 
Toñina. 
Entre los novios se cruzaron pre-
ciosos regalos, concertándose ,1a bo-
da para el próximo mes de mayo 
Reciba el futuro matrimonio y sus 
respectivas familias nuestra sincera 
enhorabuena. 
Los que llegan. 
Ha llegado de -la villa y corte el 
joven abogado v querido amigo nues-
tro don Luis Sañudo y Sañudo. 
—De La Bañeza (León),- la bellí-
sima señorita Teresa Pérez, culta 
maestra nacional. 
o t o r e l é c t r i c o 
3 H. P., corriante ^continua, se 
vende. Informarán: Hernán Corté?, 
V, segundo. 
Los más conocidos, 
los más..econ&t MÍOS, 
los mejores.. 
F a m o s o s p o r s u DO-
En papeletas, para 
tefiir en cal i en te y 
en trío, en todas las 
droguer ías . 
que en TORRELAVEGA se celebran en los días 18, 19 y 20 de 
Abri l , son las MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA. 
Admirable presentación de ganado caballar, mular, asna! y vacuno. 
HERMOSOS PABELLONES PARA INSTALAR GANADO 
Con motivp de tales renomb>adas ferias, la ciudad de Torrclavo-
ga organiza varios festejos. 
PROXIMAMENTE IMPORTANTISIMA EXPOSICION DE 
GANADOS 
SESOE CABEZON SE U SAL 
La Mutualidad escolar. 
Tenemos motivos más que suficien-
tes para decir que nuestra Mutua 
üdad escolar, inaugurada hará poco 
más de un mes, se presenta tan pu-
jante y floreciente que está en ca-
mino de ser la más importante le 
la provincia. Cuando fué inaugura-
da contaba con 351 asociados y hoy 
Se eleva este número a 425, siendo 
de notar que estos asociados perte-
necen a los dos colegios que regen-
tan los Hermanos Maristas, a la Es-
cuela de Comercio de los mismo:;, 
a los dos colegios de monjas y a las 
dos escuelas municipales drr la villr. 
faltando, por tanto, los de los dc-
Inás pueblos del Ayuntamiento, ex-
cepto los de Santibáñez y Cañe ; ;. 
A raíz de la inauguración había en 
caja poco más de 3.000 pesetas y en 
el día de hoy pasa esta cifra de 
5.000; tal es el entusiasmo rfeitiant*?. 
El reverendo Hermano Pedro/ direc-
tor de la Escuela de Comercio y fun-
dador de esta simpática agrupación 
de tan positivos resuTlados para la 
sociedad actual v futura, está reci-
biendo numeroisísimas felicitaeyones 
' por el resonante triunfo que ha ob-
t'-nido para IVeyar a cabo esta gran 
obra, logrando vencer con su acti-
vidad y constancia las enormes difi-
cultades con que siempre se tropie-
zan en empresas de esta magnitud. 
No acaba aquí" la obra de este be-
nemérito religioso, quien se ha pro-
puesto, además, la creación de una 
biblioteca popular, y anenas nuesTa 
en práctica su feliz idea cuenta ya 
con más de cincuenta volúmenes de 
reconocidos autores españoles y ex-
tranjeros. 
Nos complace altamente consignar 
aquí que entre los valiosos ofreci-
mientos que ha recibido el Hermano 
Pedro figuran gran número de ejem-
plares que le remitirá uno de estos 
días el patrono de la Fundación de 
Igareda, ' don Leopoldo Gutiérrez: 
Ralbas, a quien no hemos de rega-
tear nuestro aplauso por su genero-
so desnrendimiento en pro de la cul-
tura de los hijos de Cabezón. 
EÍ Heimano P.cdrn ha >no$.W8xlo 
ya la bandera de ]a Mutualidad, que 
será bordada por distinguidas, seño-
ritas de esta villa, cuya bendición, 
que se celebrará oportunamente con 
la mayor solemnidad, constituirá un 
gran acontecimiento. 
De sociedad.—A casarse 
t.o can. 
Ayer fueron leídas las amoncsti-
cionos de las 'simpáticas y bellas se-
ñoritas de esta villa Pepita Gómez 
Bengochea y Julia Sáiz Sánchez y 
los jóvenes del comercio de Torrela-
vega y esta villa, respectivamente. 
Cipriano Herrero y José Fernández. 
La simpática Pepita dió ayer, a 
las cinco de la tarde, en su acredi-
tada fonda la despedida do soltera, 
asistiendo toda.la juventud de la vi-
lla y gran parte« de la que ha de-
jado de serlo». Bien quisiéramos 
•nosotros poder publicar los nombres, 
cosa ciue no podemos hacer por fal-
ta de espacio; únicamente diremos 
que pasaron de ciento. 
También la señorita Sáiz obsequié 
a sus amistades con unas opíparas 
«onces». 
Asimismo fueron leídas las del Jff" 
ven de Mazcuerras Isidro Cebalios 
con la señorita de esta villa Gloiin 
Ruiz Díaz, y las de-la agraciada jo-
ven de Cayón Rita Pérez Pehuo y 
el joven de esta víÚa Angel Gonzlí 
lez Echevarría Pérez. 
Reciban todos los futuros esposos 
nuestra enhorabuena por anticipado 
Natalicios y bautizos. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto niño la distinguida se-
ñora doña María Alba, esposa d' 
nuestro estimado ammo don Angc 
Ortiz, residente en Filipinas. Rec' 
ba el distinguido matrimonio Ortiz 
Alba nuestra más cordial enhora-
buena. 
—También ha dado a luz- una her-
mosa niña doña Francisca Goicoe-. 
cln a, espesn dé nuestro querido ami-
go clon Ramón Velez, a quienes COH 
ta] motivo fcliciiamo.s efusivamente. 
—En la ciudad de Níéjíéo recilé ) 
las aguas bautismales, con ios nom-
bres de Juan Emilio, uu precioso 
niño primogénito del distinguido 
natrimonio don Juan Manuel Casto 
llanos y doña Berta Sarmiento. .Fue-
ron padrinos don Emilio de los Ríos 
y doña Virginia B. de los Ríos. Cpn 
tan fausto motivo enviamos al joven 
matrimonio nuestra más entusiasta 
felicitación. 
Viajeros. 
Han salido para Madrid nuestro 
estimado amigo don Enrique Díaz 
Ansorena con su esposa doña Vene-
randa Gutiérrez. Mucho celebrare-
mos que el asunto que allí los: lleva 
dé los anhelados resultados. 
—Procedente de Castrillo de V I -
Havcga, pasó breves días entre no3-
otros el respetable caballero don 
Mario Pulgar, padre del farmacéu-
tico de está villa y buen amigo nues-
tro don Pedro. 
—De Valladolid y Santander lle-
garon a pasar las vacaciones de Sê -
mana Santa los estudiosos jóvenes 
de esta vica y de Mazcuerras, Jai-
me Baraja y Pepe Sánchez. 
Santa Misión. 
Dirigida por los reverendos Pa-
dres del Inmaculado Corazón de 
María, Calvo, de Ta residencia dé 
Segovia, y Salvador, de la de Gi-
jón, dió ayer principio en ésta igle-
sia parroquial la Santa Misión anun-
ciada y que deió a esta villa para 
celebrar cada cinco años el que en 
vida se llamó don Antonio Gutié-
rrez, de grata memoria, como celo-
so cura párroco de Cabezón de ]a 
Sal. 
Sé les tributó un entusiasta reci-
bimiento, haciendo su entrada en la 
iglesia seguidos de numerosísimos 
fieles ávidos de escuchar la evango-
lizadora palabra de tan elocuentes 
oradores sagrados. 
De esperar es que, dada la fama 
de que vienen precedidos, se alcan-
cen grandes frutos de esta Santa 
. Misión. 
El corresponsal. 
fáíHBPice?ía " H 6 i 0 " 
ftnles Maxim's-fiicalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
Misma direeción del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
M a d r i d , y de l H O T E L 
REAL, Santander. 
Empatados a 3. 
El domiingo, a las cuntirq. de la 
tarde, sie onfre-utaima en partido 
amistpSIQ el Unión Club de Astillé-
is _y d Muriodas F. C. 
Eil ambos cquipiiis se alinearon 
«JgóKftOis reservas, onipat-aindo a tree 
tantos. 
El corresponsal. 
Los evitareis con el uso. del 
del U T , M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez de! Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por ciffeo. 3 80. 
Una memoria. 
La Sociedad de Socarros Mutucs 
«La Hc-fl'inia.ndad en la Tierra», nos 
m v í a muy aitentanunts una Memo-
ria, c Mirespondieiite al año 1926/27, o 
sea ell primero de su vida. 
Diurante este ejercicio lian ingre-
sado oa la caja de dicha Seriedad; 
IPfpir los concoiFtó|.cJ de onotas, dona-
liivos y multas, la oarfrtMaid de 
ÍÍ.OGS.Oó pesiotüis, habiendo ascendi-
do los giaisteis a la cifra de 2.001,25 
ipesetas, de las que corresponden 
1.466 pesetas a soocin.trs presta- los a 
eocios enfermos y 595,25 a gasilos 
gemeirales. 
El nú,ineiro de SCAVOO 9 corridos 
•ha sido de 56 con 384 y medio días 
de en.fcinmedad. 
El eiaildo a favoir de la Sociedad 
de SciTOirros Mutuos «La Herman-
dad en la Tierra» os, por tanto, de 
1.006,80 pesetas. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusivar 
mente. Préstamos hipotecario» y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, núniero 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi] pesetas, mayor interés, 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICSNA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
^ 
Mudho nois coangrat.uilainos de po-
der exponeir en estas CÜ.1 mimas las 
ciínas y dafcts quiei anteceden. Ellos 
hablan muy elcicuienternente del flo-
necionio eisitiaido eiccaióniiico de esta 
Saciedad, a la que aiugu.ramos una 
vida aún más próspiora en sucesi-
vos, añcis, pues debe tenerse en 
cuenta qu1?, éste, les gastos han 
sido bastan te elevados per habeir 
tenido qiie invertirs? fondos en le-
ip-a,Uzaci6n, rcgilaimcintos, impiresos 
e inspecoiones.-
El númer)^ de socios míe netiiál-
memt?) existan cis el de 113-
Rróximainente, y con a-Tire l̂o a lo 
qfOQ pirescriben, los Estatutos, se 
procedie.T.á a la renovación de car-
gos en la Jinnta direietiva. 
Después de poner de maniforto 
los fines hanéficos que esta Sooicdad 
peirsigue, nos es muy grato hacer 
constar que con mucho gusto in-
sertamos la Memcria, cuyo envío 
lagiradecemos muy de verás. 
La AtPmmistrsción de Correos. 
Se está habilitando- el local don-
de quedará ' insta'l'ad-a la Adiminis-
itiraición de Ccirreos de este va.lle. 
El iHca-l en que provisionalinente 
está iiiista.laida, quedará cerrado al 
público rmry pivinto y. a cambio, se 
•abriirá el noevo, situiado en la mis-
ma acera de, la estación en la plan-
ta, baja de la catfa de la, señora viu-
da de don Ramón Palazuelos, 
Lo cele-bramos. 
Enfermo. 
En el Hoi-oita.l próvincial se há-
a guavomentg enferímo • nuestro 
cenveeino don Tirifón Rivais. 
Le dttseoimos una rápida mejoría 
en la dolenoia que le aqueja. 
El corresponsal. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
inmenso surtido nucuos colores. 
L a más surtirla en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de la Audisocla). 
Teléfono 3.263. 
> <JUQ r e c o m o, 
s i n o / o ( j u o r a 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
Pida boy mismo catálogos F precios o 
L. DEL BARRIO Y COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
c i i c j i e r a m £ i l , A 
<se L e c L t j u d a c o n ws%o 
c i-tc ( u j - r u H c d a 
A l c a i d í a d e S a n t a n d e r 
El sábado, 16 de los comentes, 
a ta hora de las diez <lc su ma-
ñana, y en el salón de esta Al-
paMía, temdrá lugar la celebra-
ción de la siibasta de pr.ssios pa-
ra la venía de helados en la vía 
ri'ib'ica, con arreglo a las condi-
ciones señaladas en el edicto que 
se baila fijado en el tablero de 
anU'iY'ics de este Palacio Gonsis-
torial,. siendo acfuellos pu>estos 
los qne se indican en la relación 
fiijte S3 balht wTidn'-al' wpresado 
c Jiciu. m ul^ald-, R. Í!G la Vega. 
DE w ú m m 
Notas diversas.—Funerales. 
Se han celebrado solemnes fune-
rales en la parroquia de Uznayo poi' 
el alma del virtuoso sacerdote don 
Gregorio García López. ' 
La feria de Pejanda. 
Reina gran entusiasmo entre los 
ganaderos por concurrir con sus ga-
nados a la feria que todos los años 
se celebra en Pejanda el jueves y 
viernes antes de Ramos, teniendo 
lugar este año en los días 7 y S. 
Dada la buena anotación del gana-
do del valle y las buenas condicio 
nes en que éste se ha de presentar, 
dicha feria se verá muy concurrida. 
Los lobos. 
A pesar de estar en plena Cuares-
ma los lobos han hecho su aparición 
por estos contornos, comiendo ca-
bras en Tresabucla, es de suponer 
que tendrán la correspondiente bula. 
¡ Cuándo se librará a les ganade-
ros de este azote! 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Santa Eulalia é! 
célebre Rerdote, capataz de camine-
ros, siendo su muerte muy sentida. 
Los dotes. 
Ha vuelto a «retornar» e] asunta 
de los dotes, con lo que los intere-
sados vuelven a recobrar las espe-
ranzas que por cierto tenían I03 
más perdidas. 
Carretera expedita. 
Ha quelado abierta al tránsito la 
carretera de Piedras-Luengas. 
El corresponsal. 
C a s a C e b p í á n 
MUEBLES D E ESTILO 
Dfrecíor-proyectisía: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8. Expcsldón-BILBAO 
VENTA DESESPERADA BUL 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
Por amenazas de mueiite. 
•Como presunto autor de haber 
amenazado de muerte al vecino de 
La Población, (Campoó de Yuso), 
Martín López Gutiérrez, de 5(5 años, 
casado, ha sido detenido el tapibién 
vecino de dicho pueblo, José López 
González de 33 años, casado. 
El primero es tío carnal dej se-
gundo y parece ser que entre am-
bas familias, existen grandes resen-
timientos. 
La detención de dicho individuo 
la realizaron los guardias civiles de 
Luena don Francisco TI. y don Pe-
dro Aguado Tan'ayo. 
En el asunto interviene el Juzga-; 
do. 
Próximo enlace. 
El reverendo sacerdote don Esta-
nislao Gómez Crespo, leyó el domin-
go próximo anterior, ante c! sagra-
do altar de la iglesia de San M i -
guel, la primera amonestación de la 
preciosa y distinguida señorita An-
gedines Concha y del culto y activo 
maestro nacional don Constantino 
Gómez López. 
La boda se celebrará muy en bre-
ve. 
Vaya por anticipado la más since; 
ra felicitación de 
VEGAS 
se v e n d e a CINCO PE-
SETAS l o s o n c e y m e d i o 
k i l o s e n e s t e p e r i ó d i c o , 
FUNDADO EN 1117 
Y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa. Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares, 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante. 
Ig presentación de loa re*-
ARO X I V . - P A C U I A S E I S E L P U E B L O C A N T A B R O 
6 8 
BWwi&iiiinii 
12 D E J i B R I i , D E ^ n I $ 
P u r g a n t e s , d e p o -
r a t i v a s , a n t i b i l i o . 
•pasos die que se forma y la vesf¡- : 
menta de la personas que llevan so-
bre SMS Uambros el cuerpo de Nues-
trío Seficír Jioktóriato y l a imagen é í 
l a Saibt ís ima-Vk-gen M a r í a . 
E l corresponsal. 
Suances, 104-1927. 
\ J n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan bienhechora y tan eficae contó la mejoc agua mineral, bebida en e! manantial mismo, 
que debáis beber a «oda edad, en todo (nomento det dia,durante o después de la» cernida*, 
estéis o no enfermos. Eso es la que obtendréis vosotros mismos, haciendo disolver an uo 
• Btro de agua ordinaria un paquete de ' 
L i t h i n é s d e l D r G u s t i n ^ l 
Esta agua de tal roodomineralizada.es deliciosa para beber y aún pura. Ligeraa^aCs ¿mota 
y muy refrescante, so mésela a tpdaslas bebidas y principalmantea! vino, ai cual d¿ un sabor 
exquisito, Porsus prepiedade s radio-activas y curativas, esta agua mineralizada previene o 
^cura en su misma casa a los que hacen de ella un continuado y regular uso, en las afeccionas de^ 
R í ñ o n e s , V e j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c i o n e s 
Los Lithinés del Dr Custin. se venden enlatas metálicas en todas las farmacias del mundo. 
12 PAQUETES hacen 12 LITROS de afaa mineral» \ * * * ^ 
hiarir en la. (.'¿ira a tfoin Mauuol He 
r r e r a y a su nieta Pi larín . 
'Ern el momento do aieniirse heri-
dos se traslaidaTon a cusa del mé-
dico don Enrique Olí R i o ñ o , y co-
m o este s e ñ a r estaba- visiiando a 
u u fin.fenno do un pueblo do esto 
¡Ayuntamieinto, pe trasladaren a la 
botica de don José F. de la Mola, 
el que con la r api diez del caso, c u r ó 
.a los dos heridos de primera inten-
c ión . 
Don Manuol H é r r c r a p.r-o^Mitaha 
vairias heridas er. la caira y cabeza, 
y l a hietecita un f;£t%iifí« en la ca-
ra , siendo la« hendas de ambos, 'al 
ipareoeir, leve?, aunque don Siáótiel 
pordíió bast íante sangre', se supooi? 
quo ourain'm en pnenrs din:-. 
Avipaido el dueño del au tomóvi l , 
éste m a n d ó a í.is pocos ma i v n í n s 
otro coche, «n que fr.srcn loá heri-
do®, a c o m p a ñ a d o s de su.-- famil ia-
res, a Torrelavega, residencia y 
ItsS niismos. 
Desde tos prhre'.os moventos 
estuvo el ailcaldei d? esta vi l la don 
•José Mniría Burt iaga, que ncompn-
ñó a las li^iridcs a la f ü n n a c i a , y el 
d i g n ó comandante del puesto de la 
Guardia c ivi l de éota don Alvaro 
Foniáinidic-tz, el que t omó .dec la rac ión 
a los cónidu'C'lbnPts de ambos vi Mon 
Los, friranaiwlo el corff'eppondieiit>o 
atentado. 
Las fiestas tíe Semana Santa. 
BxtótjB g-rnn animoci i 'n para pro 
•sonciar las fiePtaé de Semana San 
ta quo se col obran en ás ta , piciido 
de las nu'is ^ ióí t íaá y t íp icas que 
se celebran en esrtos contoirny?-
Si el t¡en>po so muestra indul 
gicnite, pocruramento que acpr i i rán 
nv'es de gen too? para pre.7e.ncip,r la 
pirocpsión di^l Santo enticíhro qus 
tan bonita es, giar la diversidad de 
D e s p a c h o d e c a r n e s 
d e E u g e n i o B . T o r r e 
M E R C A D O D E L E S T E 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
V A C A Kilo. 
Piorna de primera, sin hueso.... 4,90 
Piorna ídem, con hueso. •l.'JO 
R«»biff e lomo 4,80 
Lenguas y riflones : 4,00 
Solomillo 6,50 
T E R N E R A 
Plana 7,5o 
Cadera, contra y babilla .- 6,SO 
Carre o chuletas 8.20 
Cojas y agujas, sin hueso 5,50 
Choque cíe un camión y un 
automóvi l . 
Sobre Uis seis y media de la tar-
de de ayer chocaron el c a m i ó n Je 
Ja. "Sociedad Lechera M o n t a ñ e s a » , 
de. Toureilavega, que todos los d í a s 
viene a é s t a a recoger el fWcdUicto 
í a o b o paira dicha fábr ica , con el 
aiLV-.:nóvjl M. 9.339, pre.piedad del 
iudii.-lria-l de la vecina ciudad don 
IgnaiTo Garc ía , conducidlo por un 
T i i p i] I éste |!; ana o Ignacio. 
E l au tomóv i l v e n í a de la plaza 
en' .el que viajaban el depopi ta r ío do 
k-s fondos rnuiüicipales del Ayunta-
miento de T o r r e l a v é g a don Manuel 
Horrara , su esposa d o ñ a P i la r , el 
hi jo de estos Manolo y la espora 
do Coto y una n i ñ a do tros a ñ o s , 
h i j a do los ñ l t imos . 
Según nos informan peí son as q m 
prcfaonciar'on el cho'jue, el a u t o m ó -
v i l , ILCVATVÍM sil d rocha, ven ía su-
lvi.(-í;,do la cucMía de la plaza a una 
vetocidad . ; ,(deiada, y al llegar •>. 
d ímiimr la cuesin. en la quo hay 
Juna, vuelta balslante pironnnciada, 
eie l̂e e c h ó - ^ ^nuión'"die l a «Sociedad 
Tx-c:;:o'a M'ontañeffa» y por m á s que 
anan iob ró a tiemipo no le d ió lugar 
ÍÍ Mm ósíie diciia el aai-tomóvil un 
Toarte golpe sobre la rueda t 'asera 
d.e l a izjquicirda y de cuyas resultas 
se - rompió el parabrisa, yendo a 
Movimiento de personal de 
Prisiones. 
El director de la P e n i n i s n c i a r í a 
del Dueso, don Alfonso do Hojas, 
ha sido destinado a la cárcel de 
Oviedo, habiendo sido designado pa-
ra ocupar tan importante cargo e! 
aetual director de la cárcel de León , 
i o n Amancio Tomé , persoga cono-
id ís ima en esta vi l la po-" haber 
l e sempcñndo durante varios años el 
argo de administrador del t-itado 
Establecimiento. 
Viajes y visitas. 
M a ñ a n a a la noche es esperada, 
procedente de P a r í s , la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Mar ina Ortega Albo , 
a quien a c o m p a ñ a su hija la bella y 
distinguida seño r i t a Mar ina , que ha 
permanecido durante dos años en un 
importante Colegio de la Gran Bre-
. t aña . 
—Estuvo hoy en esta vi l la , donde 
cuenta con muchas y buerns amis-
tades, la distinguida e i lustrada 
maestra nacional de Eusines, seño-
r i t a Clar i ta P i ñ a l . 
—Para Bilbao, desde cuya pobla-
ción segu i rá viaje a L a Cornña , sa-
lió el importante hombre de nego-
cios de la citada ciudad gallega, 
don Luis S u á r e z Pumariaga. 
—Con dirección a Larache m a r c h ó 
el cap i t án M a r í a s , do este regimien-
to de Anda luc í a número 52. 
—Con objeto de pasar unas horas 
con su familia, llegaron de la capi 
ta l .los hermanos don Francisco y 
don Gonzalo Pnig. 
El tiempo. 
Afrua. granizo y una tomperatuvi 
impropia de abr i l , tuvimos durardo 
hoy domingo. 
Ello no ha impedido que nuestra 
Banda popular, cada día m á s aplau-
dida, aprovechara la «clara» que 
se p r e s e n t ó por la tarde y ejecuta-
ra un programa selecto, v iéndose el 
paseo muy animado. 
Los señores profesores estaban 
como de domingo do Ramos, lucien-
do gorras nuevas, muy bonitas y 
hasta muy... «chár les ton», no faltan-
do quien anunciara su p ropós i to de 
adquir i r por suscr ipc ión popular 
pantalones «chanchullo» para aque-
llos señores . 
¡ Don Luis, don L u i s ! 
Muerto por- un rayo. 
U n capataz del muelle, ocupado 
estos d ías , con buen n ú m e r o de hom-
bres, de descargar un buque lleno 
de sal suspend ió ayer el trabajo a 
causa del temporalazo que le venía 
encima. 
Y como en S a n t o ñ a ya no ten ía 
que hacer nada dec id ió marchar a 
•su casa del Hueso, adonde llegó a 
cosa de las tros, cuando la tormen-
ta estaba en su apogeo. 
El capataz, llamado J o a q u í n Ro-
dr íguez , se i n t e r n ó en un campo con-
tiguo a su. domicil io en el instante 
mismo en que. ca ía allí una chispa 
e léc t r ica que le p r ivó de i a vida. 
E ] finado capataz t e n í a sesenta 
pños y deja siete hijos desann v a -
dos. 
La desgracia, al ser conocida en 
la v i l la , causó penosa impres ión . 
ES oorrúsponsal, 
10-IV-927 
N O T I C I A S O F I C I f l ' E S 
D E S D E POLANCO 
Por amenazar a su padre. 
L a Ri'Jn/jímórita, éSl puesto de Po 
lanco Ira detenido a Antonio Fer-
b ú n d e z , de veint icuatro a ñ o s , sol-
tero, por haber aimenazado de mu or-
le a su paidire.. 
E l Antoniio fué puesto a disposi-
ción dlafl Juzgado. 
V E N T A S A L P O R M A Y ü R D E 
B I Q I O L E T A S Y A C C E S O R I O S 
A U R A I N 
( E s p a ñ a ) Z A F Z A X J Z ( O u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIN. — Zarajz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esía casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R ü L L ü y C. U. en los últimos 
múdelos para la temporada de 1927, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M1CHELIN-, a precios fuera de 
competencia. 
S E A C F I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
B « s a i z d e C a r l o s 
Lo recetan los msoicos de las cinco 
parías del mundo, porque quita el 
dolor, las aoedias, las diarreas en 
nilics y adultos, e! enfermo como 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERHANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plano y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se pago impuesto d* 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse a la AGENCIA PARA PRESTAMOS BEL BANC9 HIPOTECAR!! BE 
_ R O B E R T O B U S T A M A N T E . - W a d - R á s . s.-Teléfono 16-0G.' 
C mî nnsrfn nprq i» ŷ nts <*B HíHiilss ¡lipntnnerias 8 h cotización oficial libre de tato gasta. 
H . H l 
, Avenida de Pi y Margal!, 11. (Bran Vía>. 
• lo más elegante y céntrico de Madrid. 
a ía de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nea.—Ascensor,—Calefacción—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias, 
F ^ e i n ^ «^r» í i ^ r s j t l ^ 1^2, o í O a n a . d e ? , j a n t e 
L i q u i d e i o f i o i d a d d e a r t í c n i o s d e m ú m . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0.10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
sSInger», seminuevaít, desde 100 pesetas.—Gramófonos y blcicle-
tas desde 75 pesetas. 
C 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da olaSa de artículos pagando todo su valor.-Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , J . L O T E R I A , 13. Tléf. 1M8. 
S u c e s o s d e a y e r 
Falsa alarma. 
A las cinco de la tarde del domin-
go se produjo un conato de incen-
dio en la casa numero 5 de la calle 
de M e n é n d e z de Lúa rea. 
Avisados los respectivos parque-s 
acudieron áj lugar de la ocurrencia 
los bombeaos municipales y volun-
tarios, con todo el material , no ne-
cesitando emplear és te y haciendo 
•sólo uso de las haehas para cortai 
.el fuego, que se p r o p a g ó a los en-
tramados del tejado. 
En la caüe se e s t ac ionó un públ i -
co numeroso, que tuvo que ser con-
tenido por fuerzas de Seguridad y 
de municipales, al mando de sus je-
fes. 
El incendio, a lo que parece, se 
d e b i ó a la deficiente cons t rucc ión 
de la chimenea. 
Otro conato de incendio. 
También e] domingo, a los ocho 
de la noche, se dec la ró otro incen-
dio en eJ piso tercero de la casa 
n ú m e r o 7 de la cuesta de Cíarmen-
dia. 
Acudieron a sofocarle algunos 
bombero? del Municipio. 
I.a inf la coníl rucción de la chi-
menea fué igualmente origen de la 
d e c l a r a c i ó n de este conato de inceiv 
ddo. 
Atropellada por un t^xímDtro. 
AJ m e d i o d í a de ayer, y cuando 
sal ía de la plaza del pescado la an-
ciana do sespnta años Benita Alón 
so López , viuda, con domicilio en 
Concordia, 9. bajo, fué atropellad;: 
por el t a x í m e t r o S.-2.951, que guia-
ba el mecánico Rafael Carmena. 
M fí-úsmo f-"he fué t ra^adada 
la anciana a la Casa de Socorro, 
donde se la e u r ó de una herida con-
tij;«>jj pn la -región occipital, diversas 
co lus iones :en .distintas partes del 
cuerpo y conmoción cerebral. 
Ue-spués do fonvenientemente asis-
t ida Benita Alonso pasó a su domi-
ci l io en relativo buen estado. 
Accidentes del trabajo. 
E l carnicero G e r m á n R. Lorenzo, 
de t reinta afios, se produjo una he 
lida por punción, en la cara, palmar 
de la mano derecha. Patrono, dea 
Eugenio Bolado. 
Leonardo A t o s á n c h e z , mecánico de 
la Ca.sa Fiat, se causó Una heridu 
contusa en el dedo índice de la ma-
no derecha. 
Trabajando en la descarga de un 
vapor de la Vasco Andaluza tuvo 
la desgracia de sufrir una caída , por 
efecto de la era] se f r ac tu ró el mus-
lo derecho, por su tercio medio, el 
obrero Simón Otero Mar t í n , de 
t re inta y siete años de edad. 
Gra» Hotel Café-Restaurant 
I U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E Q A , par' 
'» producción del café Exprés». Mr 
rMcon variados Servicio elegante 
r.^dertio v*™ ^"da* ^nnVmofoo 
Plato del d í a : Saeteado de ter-
oiara Indiana. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Temporada 
cmemat (>gTá í i ca de G n a i v s m . 
H o y , iViiiima s e s i ó n , a precios 
papulares . 
A las siete de la tarde, proyec-
c i ó n de l a inr-.O'.niparable supefi 
p r o d u c c i ó n , em nueve nartes y 
3.000 metros , de la a ic íed i t fdá 
j r ^ r c a «U . .P. A . » , t i t u l a d a «Va-
r i e t é » . 
ORAN C I N E M A . — H o y , a las 
siete, hasta las d iez , « N o v e d a d ^ 
iD'ernr.oiC'nci'eis niiun. 3 1 5 » , ima 
pnrOe, y ú M k n a e x h i b i c i ó n de 
•••T• sí'íi o] p rore ta de A s i a » , le-
yenda i n d i a , p o r el p r í n c i p e 81* 
m m m M i y la b e l l í s i m a Seeia 
Devis. 
M a ñ a n a , el jueves y viernes, no 
hay f u n c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n — S e ruega a l sol-
dado Juan Fa-idela S i m ú n , • perte-
neeiente ad b a t a l l ó n de M o n t a ñ a , 
Barce lona , n i*m. 1 , se presente 
en .el. . Negociado de Reemplazos 
d e l . E x c m o . A y u n t a m i e n t o para 
comunica r l e un asunto que le in -
teresa. . . 
1 
E s p e j i a l s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o » , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x f n e s y e n g e n e r a l te-
d e l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó t i l * 
h m It M u , i l (pí? M i m ) 
O I O S 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
H C T E L I T O amueblado alqui-
io, económico . Sardinero, p r i -
mera playa, temporada o año : 
baño, huerta.—Rasilla: DOJ-
t é i M a d r á ' o , 2. 
i . - . ^ • 
V E N D O piso, nueve habita-
ejiones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Drogue r í a . 
MárihsiOruJj 
R*prel&ntante en Santander: 
José Maula Barbosa. Cimeroi , 
7, segundo. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-' 
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta Adminis 
trexión. 
V E N D O chalet nuevo con 
tuerta en Numancia, ecenómi-
c». Informes: Florida, 16, car-
ninf^ría y Floranes, letra S, 
portería. 
v t e o a l p ú b l i c o 
ititp h<irni!> nndíl. par* «i:» 
¡MAK ÜF HHRíiP.KA > 
E N LA C A V A D A , se vende 
bonita jardinera- con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tar io aquel Ayuntamiento. 
A G R I C U L T O R E S — L a s mejo-
res semillas forrajeras y de 
hortalizas.—Victorinno F e r n á n -
de?: S a g a s t i z á b a l , Cabezón de 
la Sal. 
PIANO usado, vendemos ba-
- r j , ofuq ' c i '.lüATmnmjj; -oxzx 
11er de afinación. Fabricamos 
bordones. Diestro y Rodr íguez . 
E L I N D U S T R I A L don Marce-
lino Sáncáicz vende sanguijue-
las linas, garantizando su cali-
dad .—Cabezón de la Sal. 
S E A L Q U I L A piso i'eoiép de 
corado, cuarto do baño termo-
sifón, luz y gas, servicio inde-
pendiente para olk-ina o taller. 
San Francisco, 31. 
A R T I C U L O S para recaloa. 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, 8. A.; 
l á p i n a s para coser, bor-
dar, calar 
K A Y Í 
Son máquinas alemanas 




G U S T A V O W E I N H A -
GF.N & COMPAÑIA,— 
B A R t E L O N A 
Apartado í»21. 
S E V E N D E chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta iVdministración. 
H U E V O S razas incubar Cas-
teilana, Rhodes, Legliorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos da las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
J m B B e t e s , d w e z a s . U s e 
s i n d e m o r a UNGÜENTO 
M A G I C O t r e s d í a s . E3 
f & í í i c a l . F a r m a c i a s y dro-1 
ffttpina». 1.50. 
L O C A L para oficinas, alquíla-
se. H e r n á n Cor t é s , 8. 
E X T R A N J E R A fie desea para 
acomi)añar . I n f o r m a r á n en es-
ta Adininistraciónv 
"GRÁÑ S U R T I D O en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
NO LO D U D E U S T E D r ^ ¡ ^ L 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Péres 
del Molino, S. A. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. MV'haqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
piado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competeneia. Sucesores de A. 
Blanco. San Francisco, 9. k 
C O P I A S a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amós de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras^ y sólo cuesta cin-
t̂ i ion ta céntimos. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-TeIéíono 13-54 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
T O S 
CATARRO j é 
SALVACIÓN »€ l?« Oüt ^ 
ÍCMOS ASMAGRiPPE.BRflNCUlTiS 
Dt VtNTA {M COOAS LAS fAfLMAClAS 
\ HIJO D 
r 
1927 E l PUEBLO CANTíf fK) AÑO XIV.--PAGINA SIETE 
a 
D E L A 
ftNEA DE C U B A Y M E J I C O 
K R O X I M A i VALIDAR D I S B A l i A H D l » (IftlM M t i g w W M 
' ÍUS yApurM eata Compafií*: 
iLfONSO X I I I •? U abril. ALFONSO X I I I • ! 
^ I S T O B A L OOLOH «4 « mayo. CRISTOBAL COLOÍI ei 
P iLÍ-ONSO X l f i d 9» a&jo. ALFONSO XIÍI é l 
¡ nJ&TOBAL OOLO^ »¿ jimio. CRISTOBAL COLON ©1 
l i írjfUl^Sü X I I I »t l í JWJO. ALFONSO XIÍI 
¿BISTOEAL COLG1 eJ f ago»»* CRISTOBAL COLON «1 
11 •eptaemSM» 
I I ootabr** 
I I áicieanbrtu 
la «ííTjitjfndo pa^*jeToa d« ÍOIÍ.!M CIAM» y gf, 4o» A«atimo » HABANA f yERACRUSIt 
\ l lítoa bí»qi3«« di«pnE«ja d« camarotes d« cintro titeraj y comedor» p u » «magraataft. 
Precio del pasaje en 'ercera ciase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa, 535, B,«B do kDpu€*'iK)»- TotaJ,- 6Bl,«»a 
Par» Verftcrus: íHa* «M, UD¿« e,te do ímpu*«to». ffo*aJ* llMjllr 
f má* iaa,fofme« y condicionefl diriu-'r»* » tus Agenteo en SANTANDBR, SEÑOREA 
f HIJO DE ANGEL PEHEZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, núm. M.—^a^foiao, • 











T O M A D 
C A D N O C H E 
U N 
I A X A N T E 
y n o s u F r i r e Í s \ 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
P E S A D E Z f i E E S T O M A G O 
SJoaao Kwrsa&to, no tiess iivaL 
Caja, f peaeíis 
0 ají ta de ensayo, £9 céntimos 
€N FARMACIAS Y D R O G U E R I A ! 
:-: U n l e C I É 
l:> «*. i r #^ 1H? <a l > n a . 
8 dp majo. - O ^ Q I T * . 
«iouiimdoinfi C \ S A L DE PANAMA a Cristóbal 
'""'ra. ia»i*M''«. AMiofawímrn V'aíp«rauo o '»fro« 
MfflttBe gissleras i e Prneeri. S s t u l s l l 
Tercera sisse i caria. 
PKECíO SN 8.» CLASE PARA HABANA 
{\mhm imiiisttoi). 
M e s e t a s S 5 l » 6 S | 
iíatos buQucs díaponen de camaroíeí, sa/ón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseó de Pereda, núm. Q.-Teiéf. 3.441. 
lelegn m ÍS u telefonemas <BASTERRECHEA» 
11 les i c e y ü t í l t 
D I S O L V E N T E 
D E L 
GRANULADO EFERVESCENTE 





UrtoM'w.Oíita. Nr«ielUí.l>KMV.i ¡.fUM AKTRITI5/AO, RÍ;:UMAT1SA\0, 
FERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA: 
UR1CEAMA. GOTA. ARENILLAS, 
CALCULOS URINARIOS. 
f5oili.-0'l«li'í*" * ^ 
!>• tínin ir ndu Mí IirMCB 
P R O D U C T O N A C I O N A L 
P R E P A R A D O P O R E L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Válvuias RADIO T U N G S R 
Cascos de alta calidad. 
La audición más diáfana. 
Combinación estupenda, M. R, X-
M. R. Y. • 
M. R. 2 - M. R. 3 - débil consumo 
etcétera. Fíjense en |a ampliación 
ideal de las válvulas (Lámparas), 
Radio TUNGSRAM. 
) N T E R A . 10.— M A D R I 
c ¡ 1 0 1 
m m m 
Estk Casa ha abierto una nueva Sucursal en Plaza 
Vifja, esquina a San Francisco, y tanto en la menciona-
da, como en la Sucursal número 5, AcnÓB de Escalante, 
8, encontrará usted lo que desea, j a que estamos r«-
cibiendo grandes partidas modelos fantasía en señora, 
caballero y niño. 
Visítenoí aunque no nos compre y se convencerá y 
oodrá apreciar que nuestra organización y precios fijos 
•« garantía y aatiafacción para nuestro» olientes y pú-
blico en general. 
No olvide que nuestro» precio» fijos e« una jaran-
tía para el comprador. Un niño puede hacer au» com-
pras en eftas Casaa, respondiendo costarle los artículos 
¡o mismo que a persona mayor. 
loaL$P ' JB ia r£e i*é?er i$ , l u í s i i Fscitos, 8, 9 Siscrsi! 
n ó i e n 7, Sai írmis- í . 4 { & m i a P t a Vieja}-Telélíse 3&-7í. 
SÍUEVO preparado compuesto de Mcecia é i asafe. 53ss= 
Mtuye con gran «entote al bicarbonato «a todos BBCI 
•sos.—Caja 0,50 pts. «carbonato de SOSA ; 
o l u c i ó n B e n e d i c t o 
4« glk-ero tosíate de cal de CREOSOTA&o°1ftiterafc 
Dosis, catarro cróoicoi, bronquitis y debilidad ftnoralfe 
¡ f r o c S o a 3 , 5 0 f #' I • ' • ; • la 
& € p ó * i t o s J D o c t o r M e n e d i c t e * 5 b A ^ ? I , S 
i»« ^«Btu «ai ¡tas yviaalpaQaa Samavíao fi® Bapaftea 
3̂  wtaatf^e S, PEBM DEL MCMIf «ü-BS^a As Sn WlwiniUlMf, 
CMAa 
P ( C E L 5 
• d i - teda^ ¿ l a / h y 
e l ú d a l e , / 
¿ T O R N E P r C : ^ 
I p.a r r« g u 1 r r <?. E. 11 & ,a O 
T E L E F O N O i 2 4 á ^ 
L A D E F E N S A ^ H A C I D O U R I C O 
PIPER AZIMA MIPY 
EXIGIR BILM P IPERAIÍNA MIDY QUE. E.5 L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS M E D I C O S DEL M.UMDO E N T E R O P O R S E R 
¡ L A m S R I C A E N P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O S I E M P R E E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S • 
A DA.SE DE N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y drogueríaŝ  
5 pías, el frasco. 
AI por mayor en almace-
nss de perfumería y 
•eniros d? especia 
hdades N 
f s f d s o f o c d d ó n 
e s t o s ¿ b q u e s n o d u m ^ 
abren en su o r g a n i s m o una b recha 
cada d í a m a y o r . Neces i t a us t ed , 
pues, un r emed io a la vez u rgen te 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
i q a r r i l l o s A n f i a s m á H c o s 
d e ! D n 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a 
M J L H C M J L & N M 
(SoBtremldo por las Compañías de los íer!uc«rrü«« *«• 
Norte de España, de Medina del Campo s Zamor« 
7 Orense a Vi jo, de Salamanca a la frontera por 
te^uesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
' de rapor, Marina de guerra y Arsenales d-?l-Estado.' 1 
Compañías Trasatlántica y otra»; Empresas de Na 
negación, nacionales y extranjeras DedáradOfl ú 
¡milares al Cardiíf poi el Abturs&ita <• 01 agQd 
Carbrin«8devaporee. - Menudos ^*\* 1 y 
neradoíi.—Para centrot matkiú 
iJÜAGANSE P E D I D O R "i i 
á U !• L i' B K ^ 8 P &f( O Jt JL- - S. ' 
Pelayo. 5, Béréelooa •, * «o ftgeute sii 54A'i>Rií. 
loe •Ramón Topete, Alfonso ' X I J O T - — S A 2 
T AWDEXí. señor Hijo di? Angei Péreí v Gojíaju 
l ia .— i ' J joN Y AVILES» Agentes de i» Socie:.: 
V HaUer» Española.—VALENCIA, doD RafaeJ Tô « 
Par» otrot inform«* y jproclo» s la» nñciaat ui 




P r o c u r e s i e m p - e 
q u e s u s a n u n c i o s 
E L 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fái-ünienle anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
jes de lectores lo han visto 
igualmente. 
N o p r e g u n t e a 
p e r i ó d i c o s 
S U 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
PAPEL BLANCO.—En róüos 
de bobinas, se venden en 1a 
AdojinistraMÓB de este perié-
dic© a 5 peeetas les diez kil»s. 
^MWWt—••lili» lllim I lili — BHSSuí "• SERVICIOS REGÜLABES 
R A P I D O - O I R E C T O . - E S P A R A - N E W - Y O R K 
Niuwo expMÜcioxLea al aflo. 
ííAPSDO,—NORTE DE ESPASA A C U B A Y MEJIC& 
Dioci.«éijí expediciones-aJ afio. 
EXPRESS.—MED¡TERRANEO A LA A R G E N T J N / » 
Catorce expediciones Pl ato. 
L Í N E A M E D I T E R R Á N E O , C U B A , M E J I C Q Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Catorce espeáicionea al alo* 
t I N E A MEDITERRANEO, GÜSTA FSRME Y P A C 1 F 1 C 1 
Onof exp«djcios«a «1 afio 
Ü N E A MEDITERRANEO A F E R N A N D O P O t 
Doe* «xp&áioio&si a] alo. 
i l N E A A F I L I P I N A » 
TIOA «xp-Wicioae* al Afto. 
«KEVIOIO TIPO. — GRAN HOTSE. -
W. 0. H.—RADIOTEI EFOKIA.-ORQÜEBTA. 
íl : OAPILLA, UTOS. TEJIA, E T C E T E R A B 
Para ácíormei, a 1.a» Agenciu de la Compañía en loo prix-
(ÁpaiCcs puerto* de España. En Barcelona, en la» oficina* 
ie la Compañía, P'-ftaa de Madmaceíi, 8. En SANTANDER 
MENORES H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Pt««o Í9 Perada, námneo M 
Este n a i e r o consta de OÉO Bfl QDifita piaiiB: [oteresante 
D o n R a f a e l G a s s e t . A p u n t e s f e s t i v o s . 
o n a n o 
El talonario leí Marqués—de l úni 
co M a r q u é s que por a q u í tenemos, 
(así , con m a y ú s c u l a s ) ; del exclusivo ; 
dej! que muj^ justamente pedemos 
enorgullecemos; del m a r q u é s que 
adqu i r ió blasones, no. Por azares de 
Ja herencia, sino por impulso de sus 
buenas obras y ejemplares acciones 
—el talonario de cheques, como de-
cimos, del m a r q u é s de Valdeci l l ' i , 
es milagroso. Valdecil la, el recogido 
lonarios de cheques del marques po-
d r í a se i m p r i m i r una Bib l i a , por lo 
ejemplar y estimulante, muy a pro-
pós i to para que sirviera de texto a 
las conciencias materializadas y de 
cardenillo de la actual generac ión . 
Los talonarios de cheques tienen un 
alma. 
A Valdecil la acuden todos los A n -
dresillos, que Haldudo el r ico, des-
ampara y apalea. Del dinero del 
pueblecito, es el Lourdes de los des- m a r q u é s dispone todo el pueblo. En 
Anteayer falteoió en Madrid el 
ex ministro don Rafael GásSet, 
rode-ado de jvu apenada famiJia. 
A'unqu'e esperado este desenlace, 
por la gravedad del mail que aque-
jaba aíl señor Gasset desde hace 
^ imiinho tliearlpo, la d e í ^ a e i a ha 
causado profunda sensación. 
Don Uafaol Gasset nació en' Ma-
dr id en 1860, haciendo con óxilo 
la i carrera de atogado, e ingre-
sado muy joven en el Cuerpo de 
Interventores ddl K-biílo de la Ex-
plotación de Ferrecarnles. Fué 
j>e.r¡odista y director de «El Im-
parc ia l» , en cm-o periódico hizo 
brillantes1 campañas;, entre otras 
•la cyie dio origen a la suscripción 
aiacionail para los soMados heri-
dos y enfermos1 cíe las guerras CÜ-
ioniailies. 
En 1891 fué elegido dipulado 
a Cortes por Santiago de Cuba, 
ostentando luego la misma repre-
sentación por algunos distritos de 
Galicia y de Ciudad Real. 
Su política fué francamente h i -
drái i l ica, entendiendo que debía 
animentarse la riqoieza nacional 
por medio de canales y pantanos. 
Gasset fué ol político que llegó 
m á s joven a ministro. 
Su gestión ministerial fué muy 
i iüensa. E,n 190G presentó a las 
Corles, y fué aprobado, el pro-
yecto de Ley de Sindicatos Agrí-
colas. 
La bandera del difunto ex mi-
nistro liberal fué siempre: Agua, 
caminos y escuelas. 
Fsf-ribió varios libros interesan-
I $ y tuvo muchos partidarios de 
soj polnica. 
amparados. 
Los talonarios de cheques, com > 
los hombres, según l í o u s e a u , son 
buenos al nacer y los pervierte m á s 
tarde la humanidad. Los hombres se 
dividen en dos castas: buenos y 
malos. Los talonarios de cheques, 
todos son lo mismo: bufuísimo:?. 
Pero los hombres quedos adquieren 
modifican su ingén i ta condición. Y 
e¡ talonario de cheques en el bolsi-
llo del hombre adquiere las virtudes 
o defectos de su poseedor. Así , el 
talonario del m a r q u é s de Valdecilla. 
e s t á empapado en generosidad, des-
in t e ré s , buena intención, naciendo 
esencia, as í es. Una expl icac ión del 
por q u é de nuestra inact ividad, de 
la quietud y fa l ta de ene rg í a s de 
los s a n í n n d e r i n o s , se debe, en parte, 
sin que en ello tenga la menor cul-
pa 0,1 « indiano modelo», a que en 
nuestras desdichas y .apm-0s, siem-
pre? tendremos oportuno el m a n á det 
señor de «La Cabana» . 
No pasa día sin que la Prensa nos 
de detalles de una nueva aeción del 
m a r q u é s , de un nuevo desprendi-
miento, de un gesto reciente de fi-
l an t rop ía . 
Hoy le ha tocado al Real Racing 
Club. Otro día s e r á al circo de ga-
dos. A nosotros nos parer-e muy 
nosotros m>5 atrevemos a supontvr 
que un talonario de cheques en ma-
nos de Valdecil la, dura lo que en 
nuestro cerillero un l ib r i to de zig-
zag. Haciendo constar una observa-
ción : somos muy fumadores. Cori 
las matrices de los innumerables feás 
un ca'culo imaginario y empí r ico , . ])¡en Lo que tiene verdadero valor 
os el gesto. 
Lo desmoralizador, en nuestro ca-
r á c t e r abúl ico y t u m b ó n , es que en 
la inconstane-ia de nuestros esfuer-
zos encontramos un medio propicio 
de sa lvación. 
P O L Y D A M A S 
L a f i e s t a c^e l o s t o r o * . 
m e o y 
a g a f u e r o n c o g i -
e n I 
La moda mascu l ina . 
E l p r i m e r c a l z ó n 
c o r t o . 
P A P I S . — L l jueves hizo su apari-
ción por las calles de P a r í s el p r i -
mer calzón corlo, de acuerdo con 
Jas t e o r í a s y los modelos preconiza-
dos por Mauricio de Walcffo. 
iSrari las tres do la tarde y ruido-
samente, como de costumbre, so efec-
tuaban las operaciones- de Bolsa en 
el grnr, edificio, cuando un joven del-
gado hizo su entrada, d e s p u é s de 
Subir la gran escalinata, ves::do con 
americana azul, tocado con un s.om-
brero-; blando, zapato de charol y 
medias ¡blancas. 
E l calzón corlo, complomonto ,de 
su vestimenta, era estrecho, pegado 
al muMn. sin vuelos de ninguna cla-
se y cerrado por bajo de la rodil la 
por un «bucle». Su color ;el color 
d r ] calzón), era azul rey. E l «dan-
•dy» atrevido era hijo de u n . corre-
dor de BoJsa, que vive en Neui l ly . 
— ¿ P o r q u é he puesto en p rác t i ca 
Jas e n s e ñ a n z a s de M . de ,Wáleffe ?, 
di jo . Por una apuesta. Cuando me-
nos hac ía falta una apuesta para 
franquear una vez las barreras de 
la costumbre. Pero he encontrado 
bien la moda y pienso continuar. 
"gFjy-f.'"**11 i—fw«—'^"i—•• r ."^" 
P a r a carbonear . 
u n c r u 
c e r o 
VIGO, 11.—Mañana fondeará en 
Vigo. para carbonear, el c i c e r o 
a lemán ((.Nyn.'pJne». 
í?l bj/ucs de aprovisionarse del 
cOiX'bv'?tibie ncceisario se l iará mie-
van-iDnlie a- la mar, piiies no a r r i -
ba a Vigo con otra finalidad. 
En este bttipe arbola su insignia 
el con"odoro Loew^nfeld, jefe de 
la división de cruceros '/fe la flo-
ta a'lmiana actuaíffifréitító en aguas 
^•¡illcgas. 
'En Madrid. 
MADHII), U.- ' -Los novillos de 
López Pílala, lidiados ayer, fine-
ron mansos. 
Torquito I I I estuvo bien torean-
do, valiente con la nuiJeta y. cer-
tero al herir. Saltó a esitocada por 
toro, siendo ovacionado. 
Pedro Montas, v á r e n t e en su 
primero, al que despachó de una 
estocada alravesada, cortajido la 
oreja, y breve en el otro. 
Jcf.é Avia, debuitantd, maü en 
su primero, escudiando un aviso, 
y pasable en el ú l t imo. 
En Barcelona. 
BARCELONA,. 11.—Con un lle-
nazo se lidiaron reses de Villa-
marta, (pie resucitaron mansas. 
Eji rejoneador por tugués Anto-
nio Luis López estuvo mal en to-
do, no gustando su labor. 
Julio Mendoza, muy valiente y 
voluntarioso. 
Aíariaii'» Rodríguez, fracasó nue-
vameniíe, cslamlo toda La ta rdé 
torpe, desconíiado y medroso. Oyó 
grandes pilos. 
En Alcira. 
ALCIRA, l l . ~ L o « novillos do 
la viuda de Soler, mansos. 
Antonio Llamas, re^iülar torean-
do y matando. 
feiianqiüut'O, bien con el capote 
y breve con el pincho. 
Vitante Barrera alcanzó un éxi-
Cp grandieño, csípecialmente en 
quites, y con la üiulela fué ova-
ciona díaimo. 
Cortó dos orejas y salió de la 
plaza en bombros. 
En CasteHón. 
CASTELLON, 11.—Los becerros 
de Santos .salieron regulares. 
Manolito Agüero, valiente con 
la muilc'.a. y bien macando. Fué 
ovacionado. 
En la brega sobresalió «Lla-
d i to» . 
(En Vi llena. 
VILliEN-A, 11.—En la novilla-
da celebrada ayer tarde en esta 
plaza, los diestros Clásico, Enr i -
que Torres y Carral ala, estuvie-
ron superiores, cortando orejas. 
É mejor fué el ailicantino Ca-
r r a t a l á , que salió en Iiombrcs. 
Clásico' fué alcanzado por uno 
de los bichos, resol lando con un 
varetazo sin ¡(nportancia . 
En Bilbao, i 
BILBAO, 11.—Los novillos de 
Pedraja, dcsignalcs. 
Fcrluna Cbico fué cogido al 
pasar de n.iuieta a su primero, 
ingresando en la enfermería con 
un puntazo en la región inguinal 
derecha y una herida en el es-
croto. 
Torerito de Málag, bien en el 
primero. 
En su segundo salió empitona-
do, resultando con lesiones de ca-
ráüler leve. 
Citanilio de Triana, que mato 
cuatro novólos, estuvo regular. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
P r e p a r a n d o u n a g r a n o f e n s i v a . 
ILa difícuitad (del transporte. , 
TETUAUN, 11.—El generail en je-
fe, hablando con los periodistas 
en Cala del Qneimado, ha dicho 
que hay que seguir las actuacio-
nes que son necesarias en el foco 
rebelde. 
La mayor dificuililad con que las 
tropas tropiezan es el transporte 
de aba-sCccimiientos, ..pues lian de 
Ikvarllos loé nuiilos por tenrenos 
intransitantes, tenicudoro que ha-
cer con gran cuidado • para que 
ilas accniilas no se despeñen. 
'Sanjurjo y Goded. 
ICIEUT-A, H.—Pnoc-ecleJdes de 
Teüuán han llegado e l , a lio comi-
sario y el general Goded, 
Te 'a la usanza mora. 
_ TETUAN, 11. E? general Sao-
•'v r ' io, m W ñ de (j,ie las autori-
dades musuilnianas que han y^ni : 
do a prestar acata.mienio a l ja-
l i fa , regresaran a sus cabilas, las 
ohscqn/ió con un te a la u'.sanza; 
mora. 
Al a-oto asistieron los generales 
God«l y García Moinníe, los d i -
írecicV. -s dJ:iÍ servido de /protec-
ción y las auloridades civiles y 
mi l i l a i vs. 
El general Sanju-rjo aprovechó 
la ocasión pa.ra ponerse en con-
tacto con las autoridades leales. 
De ellas esouchó frases de gran 
afecto hacia España . 
Las fuerzas de la columna Ca-
paz sigiuien en Beni Sedal, des-
culbriendo fusiles oouilos. 
Se castiga con fuertes sancio-
nes a quienes guardan las armas. 
Las idailas contmujan castigan-
do a los bandidos que merodean. 
Las columnas Mo l̂a y Sedán han 
("slabk'cido conlacto. 
Sanjurjo en iCala /del Quemada. 
m t y í M , 11.—En ((hidro», y 
dcsiic ( ' (¡da. han llegado a Cala 
del Qnrniado los generales San-
jur jo y Gode;l. 
/Preparando (una \ofensiva. ? 
LAIIACIIE, j l . ^ Xot¡.>as de la 
zona francesa indican que la d i -
reccíón de las operaciones mil i-
tares del vecinoi p a í s acumula 
(iiateiia! do guerra y. municiones 
para una ofensiva al Norte d j 
üazán . 
Parte oficial. 
MADniD, . 11.—El general en 
jefe ha llegado a nuestra zona de 
vanguardia. 
Ha nevado copiosamente en to-
da la región de Zenaya y de Re-
ta m a . 
Hace un frío intensísimo. 
Sin novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 
B e a t r i z 
Te legramas breves. 
11 
Por el deslinde de unas fi^c's. 
SALAMANCA, 11.—En Aldea Ra-
bio, y poir el dieslinde de unas fin-
cas, caieis'ticflm'on Custodio' y José 
L u i s Gomzález, de u n a parte, y de 
o t ra Antooiio y Juan Bell . 
Listos dbts matarcm a Cus íodio y 
iuego h i r ie ron gravomorde a Jos-é. 
Ellos tamibién resul taron heridos. 
Guando se va a matar se arr"pieníe 
S E V I L L A , 11.—En la venta de 
M.n tocar lo José Castro a p u ñ a l ó a 
una mujer con l a que vivía n i a n -
talmenil)?. 
Ambos habvsm sido desahuciados 
dfs l a casa en que habitaban, y no 
(pudiieiudo encontrar' nuevo domici-
lio decidieron suicidarse. 
José a p u ñ a l ó a su amante y ésta , 
impulsada, por el doVrr, a b a ' a n z ó s 2 
sobro Casliro. luchando con 61. 
E n la luoha "cayó el a rma al sue-
lo y el hcwnbre, falto y a de valor, 
se! p r e s e n t ó a las autoridades, rela-
tando lo ocurrido. 
Arrollados por un tren. 
V I N A B O Z , 11.—En un paso a ni -
val de la carreitiora de Zaragoza fué 
<v atravesar l a v í a San ia l io Pa.s-
c/ual Ma.rtí, a quien el guardaba-
r re ra t r a t ó de i.iiupccKr sus p ropó 
sitos. 
Discut iemn ajnbos y cuinndo m á ^ 
entretoiddos dé hal laban en la dis-
cus ión l legó una máiquina , que los 
arrcjlló, matamdo a Pascual c h i -
riendo al guarda gravemente. 
«Zambra» gitana. 
V A L E N C I A , 11.—En ant -monto 
hubo una riña entro gitanor,, cru-
z á n d o s e .!!iim<?ii?A«os disparos, sin 
que por fcirfíuaia h i t ¡e ran a nadie. 
So pract icaron muchas detenício-
nes. 
Lo que descubre l a P o l i c í a . 
U n n i ñ o c r i a d o p o r 
LONDRES.—'Comunican de AUa-
hahad al « D a i l y Mail» (fue la Po-
licía ha desciiibierto en una cue-
va, distante •nmclios kiihímetros de 
toda habitación humana, un niño 
anormal, de unos siete año*. Es 
ta criatura c^ una especie de fe-
nómeno, del que se ignora la for-
ma en que há sido educado. 
En las manos y en las rodillas 
tiene grandes callosidades. El n i -
ño anda a cuatro patas con gran 
facilidad y rapidez, pero también 
se mantiene en pie. 
Se cree epue este niño ha sido 
criado por los lobos. 
E L B A R R I O O B R E R O D E L R E Y A L R E A N U D A R S E L A S O B R A S A Y E R MAÑANA.—En la parte 
.inferior una de las casas a punto de ser terminada. (I 'oto A L E J A N D R O . ^ 
C o m i s a r í a de Vigi lancia. 
E l e s t a n c o , e i r e 
c a d i s t a , l a s f a c t u r a s 
y l a s 6 0 0 d e l « a l a » . 
Todo wenos un duro. 
No se trata de película alguna 
ni de capítuilo de novela. Se tra-
ta, sencillamente, de .dar cimnla 
a naiestros lectores- de que en el 
estanco estahlcrido en el número 
9 del Paseo de Pereda, entró a 
comprar un caballero, dejando 
olvidados sobre el mostrador, y 
en'tre unas facturas, la no des-
ipneciable cantidad de 025 pe-
setas. 
El caballero hizo sus encargos, 
montó en un automóvil y se d i -
rigió a Alceda, donde habita. 
Allí se dio cuenta de que le fal-
taban los 125 duros y volvió a la 
eiüdad y al estanco de referen-
cia. 
-—Acfuí estaba un «botones»—le 
dijeron y un recadista que se lla-
ma Pedro Santos Villarrea?, de 
47 años , casado y vecino de San 
Salvador. E'J ((bolones» es un chi-
co buenís imo. . . 
Se avisó a l comisario de Poli 
cía , don Manuel Juá rez , y éste 
dispuso que los agentes señores 
Gaspar y Goy salieran al servicio. 
En la casa del Pedro Santos, 
en San Salvador, les dijeron que 
no t e n í a H ' m á s que unas 40 pese-
tas, producto de los jornales. 
La esposa de Pedro estaba en-
ferma en cania y un Jhijo de la 
señora dijo a los agentes que si 
iban a registrar sin permiso del 
juez. 
—Claro que sí, dijeron los po-
licías. Y primero, diez duros de-
bajo de un colcüión, y después 
550 pesetas entre el tillado y un 
montón de trapos viejos, y otra'j 
pesetas más en otro sitio, dieron 
con el efectivo olvidado entre la 
factura en el estanco referido, a 
excepción de un duro. 
SianVjsá Vil»irmil . a cara de pe-
rro, dijo que el dinero lo había 
encontrado en la calle... 
El asunto fué puesto a dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
Nuevo agente. 
Para cuibrir la vacante del .ins-
pector de Policía don Manuel Zo-
rril la (q. e. p. d.), ha llegado,a 
Santamier el agente señor Ca-
tyM* i m * i M ¿ m U é i i i 
Ha llegado a nosotros el rumor 
que desearíaimos ver confirmado 
pronto, de qpe denitro de «nos 
días* can ta rá en Santander la no-
talde soprano lírica portuguesa 
cuiyn nomibre encabieza estas tí-
neas.. 
Joven y bella, Beatriz Bapt% 
tiene en su patria portuguesa nim-
hado el nombre por una aoireola 
de t r i imfo . 
Primer premio del Conjervato-
rio de Lisboa, en la díase de can-
to teatral, frecuentó además la 
Eseuela de Arte de Representar, 
obteniendo sienrjpre las clasifica-
ciones máx imas . 
Cantante de dotes espeeialísi-
inas, posee una ddiciosa y ex-
tensa voz, de calidad tan poco co-
rriente, que siendo soprano líri-
ca, la permiien interpretar obras 
de gran intensidad dramát ica por 
la sonoridad, gran, riqueza expre-
siva y sus agudos puros; Beatriz 
Ba.plista, poseyendo esa gargan-
ta privilegiada, tiene además ex-
celente escuela de canto. 
En Portugal ha cajitado las ópe-
ras '(Tosca», ((Boheme», «Manon» 
y «Madame Butterfly» y también 
obras clás icas de Mozart, Grieg, 
Scarlatti, Scbumann, Wagner, etc. 
La cr í t ica madri leña la ha con-
sagrado unánimes elogios por los 
conciertos que Beatriz Baptista 
ha dado en aquella capital. 
Bajo el patronato del Gobierao 
por tugués , la eminente cantante; 
visita las principales ciudades de 
Europa, a fin de darse a conocer 
y hacer propaganda de las can-
niones de los mejores poetas y 
maestros portugueses. 
La a c o m p a ñ a al piano su es-
poso, el i lustré maestro Luiz Go-
mes, cuya fauna de director de 
orquesta en el teatro de San Luiz, 
de Lisboa y de excelente compo-
sitor, es bien notoria. 
En el c a s e r í o A r r a m e n d i . 
E n u n a t a q u e d e l o -
c u r a i n t e n t a m a t a r 
a s u m a d r e . 
SÁN SEBASTIAN, 1 1 . - L a s au-
toridades de Vi lia franca han da-
do ciuenta de un suceso ocurrid) 
ayer, en el que pudo sobrevenir 
una espantosa tragedia. 
A las nueve de la noche se ha-
llaba reunida en el caserío Arra-
mendi la familia que lo habita. 
Terminada la cena, uno de los 
hijos, llamado Carlos Garmendia 
Estansoro, de 23 años , estudian-
te de cura, cogiendo un cuchillo 
de cocina se abailanzó sobre - sú 
madre y sobre un criado, a los 
que hir ió , aunque afortunada-
mente no de gravedad. 
La madre, llamada Epifanía, 
requir ió auxilio y acudió el eriu-
do José Vaíerdi, a l que también 
hirió el depigraeiado Carlos. 
Como decim'Ois, fué una trage-
dia familiar que pudo tener con-
secuiencias fatales, porque el jo-
ven agresor, seminarista; padecía 
man ía perseciutoria. 
Fué al go providencial que la 
madre del agresor y el criado uo 
sucumbieran en sus manos arma-
das de un descomunal cuchillo-^ 
La que m a t é a su amante. 
M a r i e t a R o u x h a 
s i d o a b s u e l t a . 
SAINTES.—-Ante la defensa to¿ 
rnidable que se hizo a sí jniíina M * 
rieta Roux, la vol uble coqueta Qu0 
m a t ó a su amante el búlgaro 
dámiro Neifeoheff, el Jurado, por t'a;' 
t a de pruebas, no ha tenido niaí 
remedio que dictar la absolución eQ 
6u veredicto. 
E,l público , que as is t ía a la «sí* 
ap l aud ió el veredicto y luegn lo se 
tesela absolutoria al ser loí<la< .'Ji 
